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I M P R E S I O N E S 
No nos ha entendido nuestro es- Segismundos" es cosa que rechaza 
timado colega " L a D i s c u s i ó n . " 
Los "nuevos hor izontes ," cami -
Po a los cuales nos supone, ya son 
para este p e r i ó d i c o horizontes v i e -
jos. 
Nuestro colega di f iere de nos-
otros en cuanto a la c o n c e p c i ó n 
de esos nuevos horizontes. E l cree, 
que en un p e r i ó d i c o debe entrar 
•odo porq ' ie se escribe para to-
dos como nos lo advierte en este 
p á r r a f o : 
Para toda la sociedad se hace un 
Hiario. Y mientras no se nos demues-
tre lo contrario, los elementos socia-
les son diversos y múltiples, igual-
mente dignos del respeto del Padre 
Garrote. 
• Y as í no pensamos nosotros. 
Y no pensamos a s í , porque pre-
viamente p o d r í a m o s , como quiere 
*4La Discusión,/* demostrarle lo 
contrario. 
Ese concepto es el ext remo 
©puesto al que se han fo rmado de l 
periódico ciertas almas c á n d i d a s . 
' 'Un diario se hace para toda la 
rociedad." Hasta a q u í estamos de 
acuerdo. "Los elementos sociales 
son diverses y m ú l t i p l e s . " Hasta 
aquí seguiremos e s t á n d o l o . 
Que "todos los elementos sean 
dignos de respeto" es cosa y a 
discutible; pero que porque sean 
muchos los elementos, el p e r i ó d i -
co haya de convertirse como e l 
bufón de " L a V i d a es S u e ñ o " en 
t i "gran agradador de todos les 
mos p o r completo . 
¿ A c a s o los liberales no son un 
elemento de nuestra sociedad, pa-
ra no merecer, s e g ú n ese c r i t e r io , 
el c a r i ñ o y el afecto de " L a Dis-
c u s i ó n " ? 
No , no. E l p e r i ó d i c o debe tenev 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
L X X V I I 
L A CONFERENCIA I N D U S T R L U DE W A S H I N G T O N Y L A C O M E R C I A L DE A T L A N T I C C I T Y . 
E L " T A L L E R A B I E R T O " DE G A R Y Y E L " T A L L E R C E R R A D O " D E GOMPERS. -
Ñ E R O NECESITA E L COMERCIO D E E U R O P A DE M A N O S DE LOS ESTADOS 
¿ C U A N T O D I -
UNIDOS? 
No es precisamente que vayan a 
llegar a profundos conflictos y luchaa 
los patronos y obreros en losi Estados 
. Unjdos, porque haya fracasado ia Con-
un cr i ter io ro rmado sobre todas lao ¡ fer^ncia induí?triai que convocara el 
Presidenve Wilscn para el día e del 
corriente en Washington, pero sí 03 
C H I R I G O T A S 
Méndez arrojó el Capote 
y con toda decisión 
presentó la dimisión 
que le brotara . . . de un brote. 
—Recoja ese trapo al trote, 
le dijo una autoridad. 
¿Hay viruelas? Pues cuidad 
que se vacune hasta Pote, 
Méndez recogió el capote 
y se volvió a Sanidad. 
L a A s a m b l e a d e 
S a n t a c l a r a 
Esta noche en el tren ne la línea 
Central tomaron pasaje para Santa 
Clara los distinguidos señores si-
guientes: Alejo A. Carreño Higinio 
Fanjul, doctor ígnacio Pía , doctor 
Fernando Sánchez Fuentes, Ramón 
Martínez, Francisco Bravo, Ramiro 
Cabrera, doctor Manuel F. Pedroso, 
Ignacio I . Lezama, Adolfo Méndez 
Cuedes, Leopoldo Díaz de Villegas, 
Enrique Lafesté, Luis Estrada, José 
Cabrera Díaz y otros miembros d-i 
Ja Comisión Gestora de la Asoc .ación 
Hacendados y Colonos, quienes vaa 
a asistir a la Asamblea azucarera 
jue se efectuará mañana en el teatro 
: Marta Abreu". 
Nuestro estimado compañero de re-
dacción señor Carlos Martí, ostenta-
^ la representación del DIARIO DE 
MARINA, y ha rá una extensa ln-
íoimación de tan importante acto al 
tWe sabemos concurr i rán representa-
ciones de las diversas zonas azuca-
r a s de la importante región de la3 
l* Illas. 
grandes cuestiones que agitan la 
sociedad: religiosas, sociales, po-
é t i c a s , morales, etc. 
U n p e r i ó d i c o que aspire a pe-
sar en la o p i n i ó n p ú b l i c a es p re -
ciso que comience por tener opi 
n ión propia . 
¿ Q u é d i r í a m o s de l sujeto que 
encaramado en u n banco de l Par-
que, invi tare a los t r a n s e ú n t e s a 
pensar como é l , e in terrogado so-
bre su modo de discurr i r , declara-
se que él nunca tuvo pensamien-
tos de n i n g ú n g é n e r o ? 
Los extremos se tocan ; de la 
intransigencia feroz y per judic ia l 
a la indiferencia perfecta hay m u y 
poco trecho. 
Por eso bueno es ponerse en 
el jus to medio . Y el justo medie 
es el siguiente: tener ideas y man-
tenerlas; tener creencias y p ropa-
garlas. 
Para propagar las creencias, no 
hay como i r hacia donde e s t á el 
i n c r é d u l o y hablar le en buenas 
formas y hasta i r vest ido s e g ú n 
sus gustos y costumbres. Pero eso 
s í , hablar siempre para los de 
afuera y r o para los de adentro. 
Porque i no s e r í a espantosamen-
te r i d í c u l o que saliera de la Ha-
bana una mis ión para evangelizar 
a Roma? 
De todos modos y aunque no 
estemos de acuerdo en el modo 
de ver los "nuevos hor izontes ," 
agradecemos a l colega sus frases 
de encomio. 
indudable que Mr. Gary, Presidenlt-
jados por la Conferencia que no ha 1 Y como en esta Conferencia tía que 
sido convocada para ese caso especial | están representados los patronos, el 
I'-sisto además en el principio del I público y las Uniones obreras, no lo 
' ' taller abierto/' es decir que todo ¡ están los obreros sueltos, debo añadu 
trabajador, pertenezca o no a uns que todos los trabajadores, formen o 
A L E M A N I A S E O P O N E A L B L O Q U E O R U S O 
LA CONTESTACION 1)E BÜLGAP.U 
PARIS, Octubre 25. 
La contestación de Bulgaria a las 
condiciones de paz presentaias aquí 
por las potencias aliadas y asociadas, 
"Ed Gobierno a lemán desaprueba 
el telegrama dirigido por el genera. 
Yon der Goltz al coronel Avaloff-Ber-
mondt, felicitándolo por el é.oto ob-
tenido en la batalla librada cerca de 
de la Directiva de la Corporación del i no 
Unión obrera, tiene el derecho de en-
trar en el taller y de discutir 1 s tór-
minos (íe su colocación con -ü patr j -
acero que es quizá la mási ped^ro^a 
Sociedad industrial de los Estadcs 
Unidos, se ha negado a acceder a 
las reclamaciones de ios obreros, no 
en cuanto a aumento de jornales, que 
de esto no se trataba en la Conferen-
cia industrial, sino en cuanto a tratar 
con las asociaciones o Uní. nes de 
Obreros, ni con la mism^i Federación 
Americana del Trabajo, presidida por 
Samuel Gompers 
En cambio esa Corporación quie tie 
ne cerca de nn millór. de obreros en 
sus diversas y poderosas fábricias, vc-
bre todo en Pittsburg, quiere la políti-
ca del "taller abierto'* que be:ra to-
das las conquistas obreras logradas 
por la unión intima de los trabajaro-
res, con sus jefes al frente. Casi nun-
ca esos jefes son obreros, ni «ñquie 
ra retirados, como sucede con Samuel 
Gompers, Postor y los jefes de los 
I . W. W. (Industrial Workera of the 
World, y Gary se negó a tratar con 
esas Uniones. 
Para no faltar a 1?, cronología de los 
sucesos habremos de decir que la 
huelga de los obreros del acero exis-
t ía antes de que s© reuniese 'a Con 
ferencia Industrial, el día 6 tiel co-
rriente; pero seguían trabajando mu-
chos obreros, tantos, que Mr. Gary 
decía que la huelga estaba termina» 
da. 
Pero en cuanto se reunió la Confe-
rencia lndii.striaí. Samuel Comper.-í 
prepuso que se reuniesen coi óslenos 
de las Uniones obreras con otras q"e 
designas© la Corporación del acero pa-
ra discutir sobre la huelga de sur. 
obreros^. Mr. Gary se necó a ello en 
absoluto. He aquí los puntos de vis-
ta de Mr. Gary y de Gompers 
Mr. Gary decía: 'estoy de corazCn 
con el Pres'denite Wil^on que ha con-
vocado e r̂ta Conferencia para estable-
cer relaciones adecuadas entre los dos 
grupos de ciudadianos, patronos y obre 
ros, representando a' capital y al tra-
bajo. 
Mas debo dc-cir al mismo tiempo que 
la huelga pendiente contra la indus-
tria del aceio nc debe ser oljeto de 
arbitraje ni acomodamientosi. aconse 
Me opongo a toda tendencia que l i -
mite la producción y aumente por 
consiguiente jos gastos y prive ai 
obrero de recibir los jornales más al-
tos que en otro caso obtendría. 
G a c e t a 
i n t e r n a c i o n a l 
LA PRENSA ESPAÑOLA Y L L 
FRANCESA 
El corresponsal en Te tuán del pe-
riódico madri leño "El Sol'' dice an 
una de sus correspondencias: 
"Tánger es el centro de donde ofi-
cialmente parten todas las noticias 
tendenciosas sobre nuestra acción en 
Marruecos. Hay en Tánger un periódi-
co que se complace en publicarlas y 
un corresponsal en Par í s que debe 
querernos tan mal, que a su vez se 
complace en desvirtuarlas para poner 
de manifiesto que nunca obtenemos 
una victoria ni somos capaces de re-
chazar ninguna agresión. 
Fíjense en el calibre de sus infor 
maciones: 
En la I>epeche Morocalne del 18 
de Agosto último, puede leerse la si-
guiente noticia, traducida al pie de 
la letra: 
Un destacamerto español extermi-
nado:—París .—Telegrafían de Tánger 
con fecha 12 que un destacamento de 
treinta soldados Indígenas españoles 
oue marchaba a esperar el relevo del 
blocao de souk-Ouadras, fué atacado 
y exterminado h.ista el úl t imo hom-
bre. 
El punto de Bouichak (?) sobre el 
camino de Tánger a Laraci e, está 
siendo atacado todas las noches des-
de el 6 de Agosto." 
Podrá suceder que alguna notic'a 
incierta se telegrafíe a Par í s como 
verdadera ignorándose la realidad. ^ 
veces, el espíri tu informativo hace in-
curr i r en lamentables equivocacio-
(Pasa a la página 5, columna 1) 
no parte de Uniones, deben recibir 
el mismo trato." 
Samuel Gompers, el octogenario 
Presidente de la Federación america-
na del Trabajo, se halla en un tran-
ce difícil ante el alcance de las idear, 
de Gary; porque si los obreros pue-
den entrar tranquilamente en el ta« 
11er y discutir con el patrono o su* 
encargados las condiciones de su tra-
bajo, ¿pa ra qué sirven ;as U.'.ioneT 
y entre ellas la Federación America-
na? 
Es pues la doctrina de Gompers y 
de los Unionistas del trabajo .'a del 
taller cerrado, en contraposic 'ón a 
la del abierto; y el obrero es eu 
aquel una máquina que está a mer-
ced de los Directores de las Uniones 
que lo meten en el taller a trabajar 
y lo sacan de él en una huelga, mo-
viéndole como si fuese un juguete, 
a su guisa. 
Decía pues Gompers, a Gary en la 
Conferencia Industrial. 'No se puede 
levantar un edificio sin sólidos ci-
mientos; y los millones de trabaja» 
dores de los Estados Unidos son lo» 
cimientos de nuestro edificio indus-
t r ia l . 
Hasta los ob?eros que no forman 
parte de las Uniones se llegan a nos-
otros para recibir consejos con ob 
jeto de sustraerse a la injusticia y a 
la arbitrariedad de los patronos." 
De suerte que el principal causan-
te del fracaso do la Conferencia I n -
austrial ha sido Gompers, porque la 
Conferencia era para tratar de pr in-
cipios, pero no para el caso especial 
de la huelga de la Corporación del 
acero y en cuanto se abrió ésta, qui-
so Gompers consolidar su situación, 
triunfando sobre la Corporación; y a 
ello no se prestó Gary, cuyos obreros 
iban volviendo tranquilamente al tra-
í a jo, sin que les rechazase y pagán-
doseles sus jornales como el día que 
abandonaron su trabajo. Cada uno da 
esos obreros tiene una casa con sei3 
habitaciones y un baño con agua ca-. 
líente de día y de noche y el que 
menos gana seis pesos diarios: díga-
es de tono moderado y so adhiere, sin i Rigp," agregando: "espero que este 
reserva, a las c láusulas referentes a será el último caso en que un general 
la Liga de Naciones y al problema prusiano tenga que inmiscuirse en la 
obrero. Acepta e: principio de proteo- política." 
ción a las minorías de Bulgaria, sienr | "No somos amigos de los bolshevi-
pre que esas mismas medidas so apli 
quen a los domás estados balkánicos 
Por otra parte, acepta con alguna 
reserva lo quie se refiere a reparacio-
nes y protesta especialmente contra e! 
total de ia cantidad que se 1c erige a 
ki,'1 dijo el Ministro Mueller. 'al abo-
gar por que se sostengan buonaci re-
laciones con todos los estados de la 
frontera; pero protestamos de ia ma-
nera más enérgica contra e: bloqueo 
de la Rusia Soviet, propuesto a noso-
Bulgaria. Pide la supresión de los in- ] tros por la Entente, por que no son 
tereses sobre la suma que se le do- ¡ los jefes bolsheviki los que sufrirán 
manda, y que se le extienda el límite I con dicha medida} sino la masa del 
de tiempo que se le marca para el1 pueblo ruso que pasará g r a n ¿ i s mise-
pago. | rías. 
>En lo que se refiere a las cláusfivlas La falta de trabajo y el hambre, que 
militares, Bulgaria se opone al siste-1 semejante bloqueo ocasionarán, es pro 
ma de alistamiento voluntario, alegan-
do que solo el reclutamiento obliga-
torio puede producir el mmero suf.-
cíente de sorcados para mantener el 
orden. 
La parte mas extensa de la contes-
tación, se refere a las cláusulas te-
rritoriales en la que se protesta do te-
dia modificación de 'renteras, fundán-
dose en motivos étnicos, y citando 
gran acopio de datos, propone un ple-
biscito en Tracia y que re establezca 
un estado autónomo. En loe círculos 
aliados prevalece la impresión de qim 
estos no accederán a que se hagan ex-
tensas modificaciones en las condi-
ciones impuestas a Bulgaria 
cisamente lo que da calor al bolshevi-
kismo." 
LA CUBAN CAÑE 
NEW YORK. Octubre 25. 
La Cuban Gane Sugar cerró oyer co'i 
un alza de medio punto en ventas d-
12,000 acciones. 
CI MPI,EA50S DE LA BEINA ^IC-
TOBIA. 
MADRID. Octubre 25. 
Los edificios públicos y murlios Pri-
vados ee hallan engalanados, boy, con 
los colores nacionales en hc^or de' 
natalicio de la Reina Yic tor i r : per: 
las recepciones que se celebran en En lo que se refiere a las cláusulas ^ i Q X ^ « . • o ; l u " % ™n ei 
militares. Bulgaria se opone al sisre J l ^ J v : ^ s,uspen 
ma de alistamiento voluntario alegan- ? * « «ÍS? ^ }a. 1" '  
do que solo el reclutamiento obliga-
torio puede producir el número sufi-
ciente de soldados para manUner el 
orden. 
que 
aqueja a Su Ma,iestad. 
Mañana saldrá la Reina p a r í Ingla-
terra. 
(Pasa a la pág ina 4, columna 1) 
ALEMANIA SE OPONE AL Bí OQT FO 
BUSO. 
BERLIN, Octubre 25. 
En un largo discurso pronunciad. 
CHOQUE BE TEENES 
COPENHAGUE. Octubre 25. 
Diez y nueve cadáveres carVoni2a-
dos han sido sacados de entre los es-
combros del tren que chocó con otro 
en la Asamblea Nacional, el cual fué! áe carBa cerca de Krannitr. sppnM) 
en realidad una protesta contra el 1 t«Ie^rama recibidb de Beuthen. Sile-
pronunciado recientemente por el Pr i - I ^a Prusiana. Después del choque se 
mer Ministro Clemenc.^u contra lo 1 incendiaron loa vagones y se cree qn > 
que se califica, "la tendencia mil i tar o t ras -v íc t imas más . Sesenta per -
de Francia hacia Alemania," como 
también el espíri tu inconsisttnte de 
mostrado en el establecimiento de la 
Liga de Naciones, el Minis t r j de Re-
laciones Muoiler, insistió hoy en que 
era necesario la rápida evacuación de 
los alemanes en Lituania y Leitvia. 
Dijo que este paso era necesario para 
convencer al mundo que Alen ania de-
seaba sinceramente la paz. 
C O R R E O D E A F R I C A 
L A S O P E R A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
El Raisulí apela a la traición, logrando alistar en una 4<mia" varios indígenas partidarios suyos* 
to del avance a ciertos resultados que • m'nistros de Marina y Quena parr 
se habían deducido de la entrevista celebrar con ellos y con el miniáírr 
Fijada la f jeha en que habían de 
comenzar las operaciones en Marrue-
cos y en espera el pueblo español de 
las noticias sobre inicio de Io j prime-
ros combates, es sorprendida la opi- mores m á s estupendosi. Unos decían 
nión pública con las declaraciones 
del Ministro de la Gobernaci^'i, afir-
mando que las operaciones se habían 
sm-pendido por unos días. 
Con tal motivo circularon los ra-
que la suspensión se debía a falta 
de aeroplanos; otros aseguraban qUe 
sobre la zona mar roqu í se había de-
sencadenado un furioso temporal: 
otros, en fin, a t r ibuían el apkiFamien-
que el Rey celebró en Burdeos con el 
general Lyar.tey, residente general del 
Marruecos franteiés. Agregábase que 
el Rey había mandado llamar a loa 
Fá.-ro% ŝ . 
4 U l t i m a H o r a 
ESCAPADA MILAGBOSA DE 
LEON TROZKT 
COPENHAGUE. Octubre 25 
Anuncian de Reval que León Troz-
*y y todo su listado Mayor fué captu-
rado en Tsar^koeselo. El Ministro de 
^ Guerra de Lenme escapó logrando 
abordar un tren que afortunadamente 
pasaba cerca de él. Acto continuo 
>ropas del ejército ruso del noroeste 
alieron en automóviles persiguiéndo-
* y haciendo fue^o sobre Trozky que 
agarrado estribo del carro. La 
p' 'secución resuHó infructuosa y 
» 6n Trozky 1 egó sin novedad a Pe-
"^grado. — 
U n c a r r o d e r e -
P a r t i r p a n , a l c a n -
z a d o p o r u n a l o -
c o m o t o r a 
Esta mañana, en la calzada de Con • 
esquina a la calle de F á b r i c i , 
í o s ^ 8 ^ por sobre las Paralelas de 
, errocarriles un carro de cuatro 
Qas destinado al reparto de pan, 
conducía el menor Fermín Lc-
' ^e 15 años de edad y vecino de 
tnrn* 37' fué alcanzado por la lo-
g o t e r a 217, que lo embistió cu-, 
l'esoa averías Por valor de ochenta 
El 
li0 ' co-nductor del carro recibió le • 
ío de carácter leve en el costa-
tent Zq"ler<io, siendo asistido en el 
Je n ° df socorros de Jesús del Mon-
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de Estado una reunión, en la que s • 
decidiría lo que hubiera de hacerse i i i -
mediatamente en Marruecos. 
Nada de esto era cierto. La ; opera-
ciones habían comenzado y el motivo 
de ocultarlas no era otra qu<i el san-
griento incidente ocurrido en una de 
las mías de la Policía indígena. 
Parece ser que en una de las reclu 
tas llevadas a cabo para allegar horm 
bres a la "mía" de Lauden, e Raisu-
lí había logrado enviar algunos de sus 
soras recibieron heridas graves y 
diez y ocho fueron ligeramente lesio-
nadas. 
T A MISION CHILENA 
LOa'DRES, Octubre 24. 
. E l Rey Jorce recibirá la misión 
chilena., presidida por el senador Is-
mael Cocornal. a su llegada aquí, el 
4 de Noviembre. El Gobierno ya está 
haciendo los prrparativos paia feste-
jar a sus huéspedes. 
LA YÍZCONDFSA DE ASTOR 
LONDRES, Ocltubre 25. 
Ha despertado gran interéí en bis 
rfrculos políticos y sociales, la pro-
babilidad de que la Vizcondesa de As-
ter, pueda ser la primer mvjer qu*-
se siente en ia Cámara de les Comu-
nes, sobre todo en vista de que es 
americana de nacimiento. 
Los amigos de la referida viveonde-
- rreen que ella está dispiesta a 
aceptar la designación como un amn 
to de familia. En lo que se r,«rtere a' 
Partido Conservador, si ella "o acep-
ta la candidalura, entonces e-orá de-
signado el capitán John Jaccl. Astor. 
Aunque sus partidarios han sido 
conservadores durante muchos años, 
la reciente reacción contra la coali-
ción del Gobierno, puede que afecte 
al resultado; pero por otra parte, la 
popularidadl de la familia Astor en 
Plymoutb. y ei papel que ha rVsemne-
ñado la Vizcondesa en campañas an-
teriores hacen que ella sea muy po-
partidarios que se mostraron i r o s o s | pu]ar entre los votantes 
•Jaso de que la Vizcondesa de Astoi 
sea electa, nn será la p r i m e mujer 
que ha ido elegida para ocupar un 
puesto en la Cámara de los Ccmunod, 
(Pasa a la página 5, columna 5) 
A 
(POR EVA CANEL) 
C r o q u i . de l terreno en que t e in ic ió e l avance. En él e s t á n marcados con c í r c - l o s negros los poblados que se sublevaron. 
de formar en la "mía." Se les admitió, 
y, según dejan entender las noticias 
dé Ceuta a que hemos aludido, esos 
partidariosi del Raisulí atacaron a la 
oficialidad de la "mía ' ' que, como es 
sabido, se compone de oficiales espa-
ñoles. 
LA SUBLEVACION DE L A ' M I A " 
Desde el día 14 de Septiembre, al-
gninos indígenas del poblado de Bo"i-
Salem, comenzaron a solicitar su in-
greso en la "mía" de Laucien Dichos 
indígenas estaban de acuerdo ton e; 
Raj£uli para sublevarse en el iiiomen-
to en que se iniciara el avance; pero 
como el noblado era gente amiga y no 
habían dado eí menor pretexto a des-
confiar, los indígenas, en número de 
sesenta, fueron filiados e Incorpora-
dos a filas. 
El día 27 de septiembre a las tro: 
de la madrugada, salió todo el con-
tingente de la posición de Malalien, 
señalada en el mapa al ñor*" ^ 
tuán y próximo al ferrocarril de Te-
tmon a Ceuta. 
El objetivo de estas fuerzas era el 
de incorporarse a las tropas de su ca-
becera establecidas en el Zoco El J»--
mis de Anyera, al noroeste de J.Iala-
lien donue ?a "mía" estaba destacada. 
Al pasar el pequeño destacamento 
por el poblado de B^ni Salem, al oes 
te de Malalien, los habitantes lo reci-
bieron a tiros; observándose q-.e dispív 
raban contra Ioí? oficiales y c.)ai*ra los un caballer° amable, delicado en su tra-
solóados españoles. i4, y ele&an^ *» W Porte. Como el se-
R] jefe del destacamento, el capitAn ifior Bru un cubano de gracejo y nadie 
de caballería don Sabas Pérez S d í s . I * ^ 1 * t^l8te• conversamos de muchas co-
sin darse cuenta del por qu^ dp una j8*9 ' bromeamos un poco haciendo ganas 
agresión de gentes que per a.nigos te- • l»"*** ' «n Camajuanl. para donde 
nía. se volvió rápido a su tropa y pen- 811110103 después de ur alto tan galante, 
sando en ella más que en sí mismo* or Remedios tiene par-a mi triste» encan-
della un despliegue para evitar la for- Allí está enterrado el teniente coro-
maclón en columna que present?ba un neI Antonio Otero y Novo, mi querida 
njí"niífico blanco al enemigo compadre y amigo incomparable: de allí 
En este momento es herido el capi- ;e8 BU vili(ia, f.terccdes Ferrer, una mujer 
tán. no obstante lo cual, sigue dando Bubllnie como esposa y madre; digo su-
disposiciónes que no se cumplen, por. I bllme con perfecta conciencia, porgue 
que setenta de '.os indígenas de l a ê  ^ vlda do esta sran mujer hay horas 
"mía" se pasan al enemigo. A* elevación tan grande, que susuenden 
En la mafinna del día 13 salimos para 
Remedios, Viñas. Mfei y yo, en lu mag-
nífica máquina del segundo. Ibamos con-
tentos, alegres; y como la máquina se 
burlaba de los baches de la carretera y 
el día estaba espléndido, charloteaba yo 
como una muchacha (no ee rían ustedes) 
y me parecía que se me iblandaban Ina 
arterías; ahora que me han convencido de 
que la vejez es endurecimiento de las ar-
terías quiero hacerme la ilusión de que 
los batacizos pueden ablandarlas. 
A las diez m. poco más o menos 
estábamos tomanio la maQana con cham-
pagne en el escritorio de don José Ma-
ría Pertlerra Una mafiana muy "toma-
ble, ¿verdad? Con don José María Pertle-
rra estaba don Miguel Bru y como éste 
es arrendatario del teatro La Tertulia, 
quedó acordado que en la noche del 15 
diera yo o tn conferencia en Remedios. 
Don José María Pertlerra es do la con-
textura física y moral de Viña y Mler; 
(Para a la página 5, columna 6) 
r 
(Pasa a la ¡.águia 5. columna 2) 
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B A T U R R I L L O 
En la págiua habitualmente dedi 
cada a vulgarización agrícola publica 
"La Nación" un bello art ículo, toma-
do de una revista americana, descri-
biendo el admirable jardín que posee 
el sabio Edisson en la Florida. 
Releí el ar t ículo porque encaja en 
mis aficiones de siempre, y porque 
anhelo, ya que no puedo llegar a 
más, pasar las úl t imas tardes de mi 
vida leyendo el DIARIO entre a r m -
tes poblados de Mina Truffin y Geor-
gina Menocal, y echar las úl t imas 
siestas de la vejez a la sombra de lo1; 
verdes hojosos plátanos, tan dulce-
mente cantados por Fernández Grilo. 
' 'La Nación", luego de reproducir 
la pintura del edén de Mr. Edisson, se 
duele de que en nuestra patria no 
tengamos un jardín botánico, jardi-
nes públicos verdaderamente tales, 
como tantos pueblos tienen para so-
laz del ciudadano y para enseñanza 
út i l : que no son tales los pobrísimo-5 
parques de pobrísimo arbolado qu*i 
aún no han caidoo para ceder el 
puesto a esos parques a la ingles -.. 
de cemento y hierbecillas, tan pooo 
de acuerdo con la lujuriosa vegeti-
ción y el clima ardiente de loe t rópi 
eos. 
Razón tiene el colega; aquí es al-
go teatral, hasta ridículo, eso de la 
Fiesta del Arbol. Se planta un arbo-
Hilo entre mi l veciedades y gastados 
efectismos de oradores tan entusias-
tas, que ellos j amás ciembran la más 
insignificante semilla en la t ierra; 
cuando ha pasado una semana el ar-
bolito ha muerto de sed y abandono; 
y los mismos que cantan las excele" 
cías del arbolado y los encantos de la 
floricultura, jamás se detienen a as-
pirar el perfume de una rosa o ttü 
nardo si por acaso lo encuentran en 
su camino. 
Edisson ha importado árboles noH-
bles de Oriente y de Sud América, 
déspués de cultivar las mejores espa-
cie sdel país. Xosotros derrioamo1? 
para sembrar caña las palmeras y los 
frutales y para hacer carbón las ma-
deras más preciosas, la cabina y la 
caobilla, el cedro y el granadillo. Y 
nuestros gobiernos, impasibles ante 
el destrozo forestal, plantan ¿n las 
cunetas de las carreteras guásimas y 
algarrobos, flambuyants y piñones. 
Veinte años ha que ven^o rogando 
por la conservación de árboles q'ie 
dan excelente fruto o cuyos tronc )s 
son tan estimados en la ebanistería. 
Quince años ha que en esta Sección 
vengo diciendo a todos los éecre ta -
r!os de Obras Públ icas : el miruno t n -
bajo da plantar un mango que un al -
mácigo; lo mismo alimenta la tecun-
da tierra cubana a la \aoba que al 
feo algarrobo; haced ou1? sobrestan-
tes y peones camineros, que contra-
tistas y botelleros del ramo adern^n 
las carreteras con planta-; rican de 
que tanto producto obtendrán las ge-
neraciones que nos sucedan. 
Y nada: no ;-.iembran mamey?? 
porque los viajantes se comerán los 
frutos. Xo plantan nísperos porque 
los muchachos del pueblo vee no le 
t i r a rán piedras. Así, n i estimulando 
ni dando ejemplo, obran nuestros go-
biernos. ¡Cómo van a tener Jardín bo-
tánico ni paseos sombreados por al-
tos árboles indígenas! 
En Alemania, la vencida Alemania 
—y conste que esto me lo refirió un 
cubano insigne, Gonzalo de Queaada, 
las carreteras están resguardadas 
por interminables filas de perales, de 
manzanos, de otros frutales cien; lo» 
Municipios subastan y venden al me-
jor postor la próxima cosecha; con el 
producto de la venta el Municipio re-
para los bachea y atiende a la cor--
servación y aseo del camino. Bien 
le sirvieron los frutales, como loa 
campos de remolacha y patatas para 
resistir el duro y prolongado blo-
queo ! 
Bahuinia Acumínata , Lakkerstroe-
mia Indica, árboles raros del Jardín 
de Mr. Edison en la Florida: no ten-
gáis celos de los bosques, n i de lou 
jardines, ni Je las carreteras de 
nuestra patria, en donde ya es rey el 
flamboyant y emperatriz la guásima. 
Y gracias que el esfuerzo indivi-
dual y el gusto particular de algunos 
ciudadanos construya Jardlncitos hu-
mildes, como este mío en donde an-
helo dormir las siestas de la sene3-
tud bajo los plátanos y reposar las 
comidas últ imas, leyendo el DIARTO 
por la tarde, entre aromas de nardos 
y viendo juguetear en las corolas de 
la Mina Truffin y la Georgina Meno-
cal los postreros rayos de mi ardicn. 
te sol tronical. 
"El Coíierclo '. de Caibarién, se in-
dignó porque el doctor Alfredo Zayar. 
fué llamado a Palacio por el Presi-
dente de la República con motivo de 
la próxima aplicación de la nueva ley 
electoral, y porque concurr ió . 
"El Comercio" no es un diarlo re-
dactado por extranjeros que tal ve í 
no piensen hacer huesos viejos en Cu-
ba; es un periódico comedido, refb'; 
xlvo, tan distante del apasionamien-
to sectario como yo mismo que, en 
puridad de verdad, ya creo en pocas 
cosas en la vida fuera del hogar, ¿ c j -
mo creer en los efectismos y en ias 
miser'as más o menos doradas de la 
política? 
Pero esta vez el colega se salió del 
marco. 
Dice que el señor Presidente sería 
un adocenado r>i pensara que de la 
entrevista celebrada con Zayas puede j 
salir algún derrotero que conduzca al 
bien del país. El Presidente llamó a | 
Zayas creyendo hacer algo útil. Lúe1 
go. •. Pero no; no es esto lo que des-1 
apruebo en el ar t ículo "Un reto au- j 
daz.'' sino esto: j 
"El Presidente sabe que el doctor j 
Zayas no es el jefe de los liberal ís. | 
que dejó de serlo desde el momento 
en que olvidó la dignidad necesaria 
para poseer tan alta distinción." Du-
ri l lo lenguaje, acusación durilla con-
tra un intelectual cubano, contra un 
hombre de valer mental, de historia 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de#Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia! 
de este país. 
G I T i O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S ' D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
ESGRIMA 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No. 5 7 — O F I C I O S No~28, 
M E N I D A V E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zalueta, 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
patriota, ex-vicepresidente de la Re-
pública, candidato presidencial' qu^ 
ofectlvamente triunfó por mayoría de 
sufragios en 1916, y por quien estoy 
seguro que votaron los liberales de 
Caibarién con " E l Comercio" en pr i -
mera fila. 
No mando en casa de nadie; pero 
no me gusta que den pifias los ami-
gos en quienes siempre vi modera-
ción y altura de pensamiento. No m3 
gusta, no, no me custa "El Comercio 
Indignado. De sobra hay por ahí pas-
quines y libelos. 
J. N. ARAMBURU. 
P A R A CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO. N U M . 12. 
BAJOS D E L I N S T I T U T O . 
TELEFONO A - 8 8 4 8 . 
Suscriba*; al DIARIO DE L A MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C E F I R O O R I E N T A L 
DI T. DOCTOR J. GÁRDAXO 
Insuatitulble para curar las enfermedadeB del CUERO CABELLU-
DO; extirpar la CASPA, la resequedad y crasitud del cabello y todo 
germen dañino, precursor de la CALVICIE. Regenera y vigoriza la 
raíz del cabello, haciéndolo reuacer^.'úe nuevo más robusto, abun-
dante y hermoso Se vende en Perfumerías , Farmacia! y Drognevía*. 
Depósito: Belascoaín, 117. 
C o g n a c P e l i i s o n 
L a s d i f i c u l t a d e s e n e l 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s i n p o d e r a t e n d e r 
l o s p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a C u t o , S. A . 
C o s a T r a e b a y Ca. 
26t-l 4d- r 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s 
Si usted efesea ceirprar Lámparas» Bombillos 
Eléctricos y tetío lo que ccnsliíuye un buen 
alumcfracío Eléctrico» diríjase a AGUIAR 7 4 , 
que saldrá complacido. 
G . S a s t r e e H i j o 
AGÜIAE, 74. TELEFONO A-2567 
Cas?. Especial para 
Bouquet de Novia , Ces to» , 
Ramas, Coronas, Cruces, etc. 
Roeaies, Plantas de Salón» 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
5 e i a 3 K ¿ de Hortalizas j Floras 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
r ' 1 9 1 Í M 9 1 9 
y l i n o 
OFICINA Y JARDIN? 
G E N E R A L LEE Y S A N J I M f t 
M A R I A N A O 
L a S a l a ton e n 
e l % ü i n a " 
Aquí, en Cuba, donde tan poco fre-
cuentes son las fiestas esgrimlsticas, nos 
nena de cunosldad siempre que alguna 
se celebra. 
No nos podemos imaginar a qué pue-
da deberse fcfcta apatía entre los aficio-
nados al manejo de las armas, pero es 
lo cierto que las distintas Salas que en 
la Habana existen, pocas veces dan mo-
livos de lucimiento a sus tiradores, y a 
la vez privan a los amantes del elegan-
te sport de observar y estudiar los dls-
cintos "Juegos" que existen. 
Saliendo del retraimiento habitual, 
anoche hubo una fiesta de esgrima en 
la Sala del Fortuna Sport Club. 
Fué motivaba por la visita qne a di-
cha Sal'a hicieron los alumnos del cono, 
rido y reputado profesor señor Eduardo 
Alesson. 
Los fortumstas recibieron a sus visi-
tantes con el natural regocijo y cariño, 
oue siempre los distingue en todos sus 
í.ctos deportivos. 
No faltó el' himno de los "cíclopes," di-
rigido por la zurda de Isldrín. 
En la coquetona "salita" del Fortuna, 
lucia una hermosa bandera del Club, y 
presidiendo ta fiesta se encontraban su 
presidente, el señor Julio Bonavia, y el 
profesor Alesson. 
Los asaltos se celebraron en el orden 
•siguiente: 
Señorfes P/icto y José Iglesias, flo-
rete. Prieto, uno de los primeros tirado-
res de florete en la Habana, desplegó 
su vistoso y elegante Juego, haciendo 
filigranas, y recibiendo numerosos aplau-
sos de la concurrencia. "Pepe" Iglesias 
pupo defenderse y atacar valientemente, 
no achicándose ante la superioridad de 
su contrincante. 
Señores Muñagorri y Manuel Mnñiz, es-
pada. Este asalto fué interesante, pues 
Muñagorri, que es un enamorado de los 
golpes "al pie," mantuvo en constante 
espectación a la concurrencia y mucho 
más a Muñlz, el ''hombre de la muñe-
ca de hierro." 
Señores Enrique Naya y Comandante 
Villegas, sab'.e. En este encuentro Na-
yita, ante el fiero ataque del comandan-
te Villegas, puso a prueba sus conocimien-
tos esgrimlsticos y su prodigiosa agili-
dad, dando y recibiendo cortes y esto-
cadas. Muy lucido fué este asalto. 
Señores Francisco Grau San Martin y 
David Aizcorbe, espada. La gigantesca 
íigura de Grau San Martín y su efecti-
vo manejo de la espada se comprobó en 
este encuentro. 
Señores Máximo Iglesias y Vicente 
F«>mández, florete. Recibieron ambos t i -
radores aplausos de la concurrencia por 
la corrección y lucimiento desplegados. 
Y vino un descanso, en el' que se re-
partieron dulces, licores y tabacos. 
Después vinieron los siguientes asal-
Cerca de -as doce terminó la fiesta, 
tos: 
Señores Prieto y D. Aizcorbe, florete. 
F. Grau San Martín y E. Naya, sable. 
Comandante ViUegas y M. Muñiz, es_ 
Pada- J'dÉum M. Iglesias y Prieto, florete. 
B. Naya y Muñagorri, espada. 
Barroso y D. Aizcorbe, sable. 
J, Iglesias y V. Fernández, florete, 
M. Mufilz y D. Aizcorbe, espada. 
E. Naya y V. Fernández, sable. 
A la terminación de todos los asaltos 
los tiradores fueron premiados con aplau-
sos. 
Entre la concurrencia se hallaban nu-
merosos alumnos del' profesor Alessón. 
Se lamentó que no pudieran tomar parte \ 
en dicha fiesta los señores Angel C Be-
llo, Carlos Zenea, general Salas, capitán 
Miranda, Angel Gutiérrez, Justo Rlvón y 
M. Lorenzana. 
También se noM la ausencia del se-
ñor Ramón López Toca, vicepresidente 
del Club. 
retirándose todos muy complacidos 
lo lucida quo qMdó. ' 
La visita do la Sala Alesson al pr 
tuna y el recibimiento hecho por los ^ 
chachos de la enseña blanqul-negra " ^ l 
<ddo un lazo de amistad y de cariño" 
flirln pntpe Binhoft. . ^ dido e tre amb s. 
Nuestra felicitación a todos 
MZ 













D e j a 
f b c u / t e d d e 
M e d i c i n a 
d c P g r i s 
A/sumcio 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAJí LAZARO, 840 
Catedrático de la Facultad de .Va-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadongí* . 
Vías urinarias, enfemelades de > 
sangre y de señoras. 
De 1 a 6. 
3001 l i n t 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
IKQBNIKKÜ INDUSTRIAL 
Ex-JeX© de los Negociados de UareM y 
Patente*. 
Baratillo. 7, alto».—Teléfono A-W» 
Apartado, número 796. 
So hace cargo de los siguiente* trtba* 
^ a Memorial y planos de Inventoa Bo-
iivlíud de patentes de Invención. Begiftr* 
de Marvas, Dibujos y CUchée de rntrci», 
Propiedad Intelectual. Recursos de *^»-
da, informes periciales. Consultas OBI* 
TT3 Registro de Marcas y patentes es 
loa ptises extranjero* 7 de mama u<< 
ternacionalea 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA ÜJÍIVEBSIDAD, O a U J A J í O ESPBCIAMWA 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GAECIA" 
WagndaUco 7 tratamiento de las Enfermedades del Aparafe t r i -
narlo. Examen directo de loa rlfiones, Tejlga, «te. 
Corniltn 4a r a 11 de la mañana, y do 8 y medí* a f 7 media áe 1* 
i»Pde. 
L&sgparilla 78c - Teléfono A-8454. 
T r r r : — i 
" L A V E N E i C I A I R O D R Í G U E Z , F E R N A N D E Z Y C A . 
O R E 1 L L Y 54 
T E L E F O N O A-2566 
l I M I I 
L o s c o l o r e s d e B l a n c h e t s e 
p u e d e n o b t e n e r t a m b i é n e n 
" E L E S P E J O M O D E R N O 
d e O l l o q u i y R e y 
S A N T A C R U Z Y G A C E L 
C I E N F U E C O S 
A G E N T E S D E 
B L A N C H E T E T F I L S 
D E P A R I S 
F a b r i c a n t e s d e C o l o r e s a l O l e o 
M a t e r i a l e s p a r a A r t i s t a s , 
R n t o r e s , D i b u j a n t e s 
y D e c o r a d o r e s . 
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i'.VV/J *Á ' " " P A G I N A TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
f R E N T E T f R E N T E 
va está el señor Lerroux sobre la 
arena: va ha calado el cl;ape(f reqwo-
frido la espada y migado ni sa.-ayo... 
Ya ha dicho Algunas fi-aspü tren.e-
búndas que se le escapan al púldl-
co El momeno es de aneniatfa y emo-
los momentos de este género 
au^ 'anuncian temiH'Stade? ireponeten 
siempre llegan a la en t raña le le® es-
pectadores más difíciles. He nquí que 
en el rincón en que yo vivo Si ponpn 
dos mujeres a reñ i r ; una brama, acó 
mete, barbotea... La otra, serena, 
olímpica, magnífica, aguanta el cha-
parrón sin inmutarse, y se lo curta por 
fin con dos palabras: 
— Quiés que te lo llame e h ' . . . 
Qu'és que te lo llame pa llevan.e al 
juez y que me ponga una cul ta? . , 
PuVs no, mujer bonrá, no te lo l-s-
m o . . . ' 
•/ la de los bramidos le responde: 
. -No me tires de la l e r g u a l . . . Miá 
quc la tengo lo mismo que v.c cuchi-
llo! •. 
Y la otra: 
—Pos pa afilar ese cuchille, fíjate 
en esta piedra que yo tengo! . . 
¿Xo es un arte el de reñ i r? A mi 
sr'me figura que lo es. P e o poseen 
c^te arto con la perfección deMda pa-
ra que interese al público r l señor 
Llanera y el señor Lprronx?. . . Los 
motivos do la riña en que los dos 
caüdillos se emreñaron , parecen un 
po>:o obscuros, ¿ r a j ándose de caudi-
llos de tanta categoría, es regla de 
prudencia y discreción suponer que 
no son buenos, hasta que no se prue-
be lo contrario. Ki i una reunión d<; 
tiempo a t rás le pidieron a Voltairo 
que refiriera un atento de ladrones 
y Voltaire comentó as í : 
—Había una vez un asentitia céle-
bre . . . ¡Lo demás se me o l v i d ó ! . . . 
En una reunión de nuesti\ s tiem-
pos, pudiera comenzarse de este mo-
do: 
—Había una vez un acaparador... 
• Y también: 
—Había una ve?, un jefe socialistta... 
Y también: 
—Había una vez un caudi^o repu 
blicano. •. 
Pero se debe notar que a vact-s apa-
rece la honradez en jefes república 
nos y caudillos socialistas; donde no 
aparece nunca es en los acaparado • 
res. De todos modos, la sonocha es 
lícita, a manera de duda filosófica, lo 
mismo cuando so trata de los señores 
Llanezas que cuando de los Lerroux 
Ellos mismos lo demuestran sospe-
chando los unos de los otroi-; ellos 
mismos lo demuestran, dici mdo los 
Lerroux de vez en cuando: 
—El señor Llaneza es un tal por 
cual, porque se ha enriquecí lo india-
namente explotando el negocio del 
ca rbón . . . 
Y reBtPondiendo el señor Llaneza 
de esî e modo: 
—No hay que hacer caso d í l señor 
Lerroux, que est-i núe muerde.. . El 
sí que es un tal por cual, porque sc-
lioitó de les patronos una subvención 
iiirlisrna, v gracias a mí no so la con-
cedieron' . . . 
;Hay arte en estas disputas? ¿'Esitác 
entrambos ingenios a la altura de sv. 
fama, apredreándose as í? La cu08-
tión es do 1nter?s. de un i r 'udable 
de un sensacional, de un r-stunrndp in-
terés, pero falta en el'a la migaja de 
c arre. L t mujer del rincón en que ye 
vivo, en una situación ran emotiva 
(quizils se hubiera encarado con el 
señor Llaneza y con el señor Lerroux 
y les hubiera dicho estas palabras: 
--¿Queréis quo vos lo llame eh?... 
¡Queréis que vos lo llame pn llévame 
Rl juez v que me ponga una nulta!... 
¡T'ues no. hombresi honraos, no vos lo 
l lamo! . . . 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O ' 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
o e 
A e u i A « 116 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y la br i sa 
d e l m a r ab r e e l a p e t i t o . 
ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 Y 18, VEDADO TELÉF. F-3194 
FRENTE A LA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
i soltó, porque el señor Llaneza ha re-
petido: 
—;Lo dicho, dicho, y no hav más ' . . . 
Y porque "España nueva" eccrlbló 
de ellas: 
—¡No bastan! . , ¡Eso es muy po-
c o ' . . . 
¿Es muy poco? Pero entonces, ¿qué 
se quiere?... Se debe confesar sere-
namente que lleva el señor Lerroux 
! la de perder en esta curiosísima dis-
' 'Puta. E l señor Lerroux es hombre 
desgraciado, y en cuanto se habla de 
negocios sucios, ya hay quien saca 
su nombre a relucir. E l Director de 
"El País"—9e dijo v.n día. cuai do era 
el señor Catena director de «Fte pe-
rióMíco—tiene una casa de Juego o1-' 
la callo de la Montera. . . 
3 inmediatamente sal tó f l señor 
Valera con esla acusación: 
—Cierto: pero el negocio no andM 
biim, porque el señor l e r roux crou-
pier do esta casa, le llevó al señor 
Caiena cinco mi l duros. . . 
1 el señor Várela todavía añad l í : 
—Y con el pretexto de fundar "El 
Intransigente*- el señor Lerrouv le lle-
v¿i a Ferrer cuarenta mi l pesetas. . 
Y le compró en tres mil a RosaKa 
Ga-nn "El clsim.r zaragozano", y le 
dió cuenta, y g r i c i a s ! . . . 
Otra vez se inicñ', una susc r ipdóc 
a favor de los obreros, y d»» repento 
se sumió lo recaudado y nadie lo vol-
vió a ver. Un compañero del señor 
Lerroux, el señor Rodrigue? de la 
Peña, denunció su paradero -'e esto 
modo: 
—:Es el s^ñor Lerroux quien lo 
cog ió ! . . 
Y durante la guerra univeisal se 
acusó al señor Lerroux de engañaT a 
los franceses vendiendo^ zapitos de 
car tón, y ofreciéndoles al par una 
campaña en pro de la intervención de 
España en el conflicto. Y / n otra 
gran cantidad de combinaciones tur-
bias ,se le acusó dé ^er el negocian-
te. Y hoy, un leader socialista de re-
conocido empuje, contra el cual afln 
no cabe dir igir ninguna acusación 
dbcumentada, ataca al señor Lerroux 
porque dice que propuso a 1-s patro-
nos de minas: 
—Si me dais una parte en las 
"chapuzas," yo os defenderé valiente-
menit», y os garantizo plena impuni-
dad . . . 
Pueden los republicanos de buena 
o de mala fe. consentir que su Jefo 
haga estas cosas, o dejarlas sin exa-
men?. . . En una Junta de pueolo para 
nombrar un caudillo con fin q ie no os 
i preciso señalar, fué elegido un aldea-
' no de lo más ignorante y cerriloti? 
que se puede suponer. 
—¡Hola ! . . le dijo otro a la salida. 
¿Quién te lo había de decir?. . . 
"f. c ier to—respondió él. Cuando 
tuvisteis que elegirme a mí para d i r i -
gir la cosa, muy borricos debéis de 
ser vosotros!. . . 
C. C A B A L 
S. lo único anti artístico que harfa, 
seria quizás darse un golpe eu su pie-
dra de af i lar . . . 
'ero ya está en la arena el 
Lerroux, y replica airadamente a !d 
acusación del señor Llaneza. Por des-
gracia, sus palabras no se oyen. Yo 
las busqué en tres periódicos, y no 
eñer las hallé en ninguno. Se sabe que las 
J U E G O S D E C A F E D E P L A T A 
Diversidad de estilos y gran variedad de precios. Hay para todos 
los gustos y deseos. De mucho lujo, de gran belleza y numerosas 
piezas; también menos costosos, muy bonitos, mucha apariencia y 
calidad. Están de moda, son un buen obsequio. 
V E N E C I A 
Lo hará quedar bien cuando regaL 
Obispo 96. Teléfono A-3201. 
N O R U E D E 
S E G U I R . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t á ^ á l a s m á t i c o ^ p o r q u e ' c u r a " s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s ; c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
"SANAHOGO" SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL".^ 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE OBBAS PUBLICAS 
COPIA DE UN DECRETO 
E l Juez de Primera instancia e 
Instrucción d'J Consolación del Sur ha 
interesado que se le remita al señor 
Vicente Soler certificación l i teral del 
decreto presidencial número 264, de 
16 de Marzo de 1914. 
SE QUEJAN 
Varios vecinos y propietarios de 
fincas rús t icas y urbanas de la ciu-
dad de Manzanillo han dirigido u» 
^escrito al Secretario del Ramo, pres-
tando su conformidad a la realización 
de las obras de pavimentación y de 
alcantarillado de las calles de dicha 
ciudad; pero protestan enérgicamen-
te de que se le aumente el precio de 
las unidades' df obras en un cuarenta 
por ciento, al contratista señor Julio 
J iménez . 
L i b r o s d e M e d i c i n a y 
D e r e c h o . 
rMERGBNCIA EN L.A PRACTICA 
DB LA MEDICINA Y DE LA 
CIRUGIA, por los doctores Percy 
Sargrent y Alfred E Russell, mé-
dicos del Hospital «t, Thomas de 
Londres. Primera traducción es-
paüola de la segunOa edlciOn in-
glesa. 
1 tomo en 4o., lela $6.00 
lisTERPRBTA.CION CLINICA DB 
LOS ANALISIS DE ORINA, 
DIURESIS Y MICCION, por el 
doctor N . Semtllaoh. 
1 tomo en 8o., mayor, tela. . . . $2.80 
OTORRINOLARINGOLOGIA.—Tra-
tado de Terapéutica médica para 
uso de los médicos peñérales, por 
el doctor Domenico Tanturrl. Ver-
sién española de la segunda edi-
ción italiana, con 12 figuras en 
el texto. 
1 tomo en 8o.. mayor, tela. , . $3.00 
VACTNAS. SUEROS Y FERMEN-
TOS EN LA PRACTICA DIA-
RIA, por el doctor A. Darier. 
Versión espafiola del doctor S. 
Vinsá Humbert 
1 tomo en 4o.. tela $4.50 
MEMORANDUM DB SINONIMIAS 
BN FARMACIA.— Procedencias, 
nombres clentfflcos y vulgares de 
los productos qnfmicos, vegetales 
0 animales, plantas y sus partes 
v preparaciones de aplicaclbn en 
'a Farmacia, por el doctor Joa-
quín Mas y Guindal, con un pró-
locro del doctor .T R. Gómez Pa-
ma. 
1 tomo eft 4o., pasta Sf/W) 
LIBROS DE DERECHO 
HACIENDA PUBLICA.—Propieda-
des del estado. Desamortiza-
ción d r i l y ecleslflstica. Legisla-
ción viceñíe. Legislación com-
plementaria. Formularios, mo-
delos y jurisprudencia. Recopi-
lación, concordancia, anotaciones 
e Indices, por el doctor Juan 
Montejo. 
1 voluminoso tomo en 4o.. pasta. $10.00 
LEGISLACION MERCANTIL ES-
PADOLA.—Parte histórica y fi-
losófica. Código de comercio v i -
prente. Comentario y reformas en 
en articnlado. Jurisprudencia. 
Leyes anteriores .? otras poste-
riores que complementan y mo-
difican dicho Cuerpo Lepral y un 
resumen del mismo, por el doc-
tor Ricardo EspeJ) e Hlnojosa. 
2 tomos en un volumen ¿n 4o., 
'pasta $6.50 
ENSAYO DE DERíVHO ADMI-
NISTRATIVO, por el P. Neme-
sio Guenechea. 
2 tomos en 4o.. tela $10.00 
LEGISLACION HIPOTECARIA—> 
Exnoslrfón histórico-doctrinal de * 
la Ley Hipotecaria de la Isla de 
Cuba, por el Ledo Antonio de 
Funes y Mo rejón. 
4 tomos en 4o., holandesa. . . . $12.00 
NOTA: Como esta es una obra 
completamente agotada, dispone-
mos de muv pocos e1emptr,res. 
TRATADO DE LEGISLACION Hd-
POTECARIA, por el doctor Car-
los López de Har.). 
1 tomo en So., mavor. teia. . . $2.50 
DERECHO NOTARIAL ESPA-
ÑOL.—Legislación y jurispru-
dencia precedidas de una noticia 
histórica, por el doctor Mariano 
Castaño. 
Tomo XXX de los "Manuales 
Rena." 
1 tomo en So., mayor, tela. . . $2.50 
Librería ""ERVANTB.V de Ricardo 
Veloso. Gallano, C2 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Telefono A-4958. Ha-
b.ma. 
Amurco d c 
LICOR BALSAMICO 
íffWrabo por el Dr. Conjski 
^ B»l¡ot ie SAN JOSE, HABAJl" 
•j<*-' 'p o í- a"' 'y "(fe pu >-< > >•< 
conocido hasta .1 día 
** «fleaim.nfe las enfírm»^" 
de. la piel y df los orf»"» 
urinarios. 
^ t Bta vtnit en iuin w ^ 
it 'n Wm ¿t Cukj.y huT̂ f 
»>• POB MAYOR 9t VtXOt 
^ ttvá m , m i tiuHtóí»" 
!H8á2i331. HABANA, CUBA 
E L E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
C O N T R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
LICOR BALSAMICO BREA VEGETAL 
DEL DR. GONZALEZ 
T o s e s , I n f l u e n z a , G r i p p e y B r o n q u i t i s . 
H A C E 48 A5JOS E S L A M E D I C I N A D E MI F A M I L I A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: Droguería B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
UN CONTRATO 
El ingeniero Jefe del Distrito de 
la Habana ha remitido a la aproba-
ción superior el contrato celebrado 
con el señor Rogelio C. Novo, para 
la construcción de la calle de la L i -
bertad en el pueblo de San Antonio 
d\3 los Baños . 
INFORME DESFAVORABLE 
La Junta de Puertos ha devuelto 
favorablemente informado el expe-
dienttí del Gobierno de la Provincia 
de la Habana ,a solicitud de la seño-
ra María Castro viuda de Coya, pañ i 
la reconstrucción ampliación y mo-
dificación de unas obras en Batabanó . 
i jucha partidarista, escrito con la más 
' sana intención que aborda el proble-
jma sin subterfugios, desmenuzándole, 
' presentando a1 lector la verdad des-
j carnada y escueta para que pueda for-
mar un juicio recto sobre la cuestión 
que se ventila 
Pocos periódicos de este temple 
existen en los Estados Unidos, Todos 
tenemos derecho a equivocarnos, pero 
antes de emitir opiniones conviene 
estudiar los acantos sin el deseo de 
poner en la sát i ra letal veneno. Por 
que no es cierto que las gentes que 
pueblan las Antillas y otras naciones 
OTRO INFORME 
La Junta de Puertos, debidamente 
informada, ha devuelto la solicitud de 
Marcelino Berna bón, para construir 
un muelle en «1 Ktoral de Batabanó. 
D e s d e N e w Y o r k 
P o l í t i c a y P o l í t i c o s 
"Tho Nation" comenta la nota que 
los jefes de las minorías parlamenta-
rias «spañolas enviaron al Gobierno 
de Washington suplicándole que de-
vuelva a la República de Santo Do-
mingo su libertad Es un art ículo se-
reno, imparcial desprovisto de toda 
del nuevo contlneJite sean de carácbeaj 
belicoso, impetuccas e indomableSj 
enemigas del orden, con un espirita^ 
guerrero prop'o de hordas. ¡Más jua-» 
ticia y menos panones, señores» Potí 
suerte, el pueblo americano culto 5Í 
educado, qvfe no pertenece a los gran^ 
des "trust", libre dti ambiciones, noí 
ve con buenos otos las zancadilla* 
de los políticos, y "The Nation", ge-» 
nuína encarnación del pensamictnito; 
consciente, pregunta: "Can Mr. Wil-1 
son stop preaching world salvatiou 
lons: '.niough to note thos small mat-
ter!" y añade1 "Ejercemos sobre N i -
caragua un protectorado funestos 
Nuestra conducta con Costa Rica es 
Inexplicable, y aurque hemos recibi-
do muy bien a la Comisión que traba-
ja por ¡a independencia de las F i l i p i -
nas, nada htraos hecho para dejar a 
salvo nuestro honor". 
Creo que la nota de España no* 
sur t i rá efecto Bien puede ser que re-
percuta en Sur América, y entonces 
cambie de aspecto el problema. Hoy, 
por desgracia, pocos fi jan su mente 
en los hechos históricos. Llevóse a 
cabo la epopeya y aquel sublime v i -
sionario que se llamó Cristóbal Colón 
pidió sepultura paia sus restos en la 
isla amada, pensando ta l vez que j a -
más t repidar ían con el paso del i n -
vasor. ¿Qué pecado ha cometido San-
to Domingo? ¿Es una raza ingoberna-
ble? El mundo se conmovió cuando los' 
alemanes invadieren Bélgica. A f in 
de cuentas, preciso es confesar que 
los débiles serán siempre víctimas d© 
los colosos. 
A l estudiar "The Nation" en su edi-
torial la política de este país respec-
to a Santo Domingo afirma que los 
dominicanos—según manifestaciones' 
del Dr. Francisco Henriquez y Carva-
jal—no pueden modificar la situación* 
porque al pueUo no se le concede el 
derecho de reunirse en asambleas y 
la prensa no puede emitir libremente 
su criterio. Recordemos que algunos' 
de los caudillos que lucharon por la 
independencia de Cuba eran dominica-
nos. ¿Qué haría en el actual momento 
Máximo Gómez si emergiese del se-
pulcro? 
Mientras nosotros admiramos la 
grandeza de América , Amér ica admi-
ra los campos de cañaverales , las t ie-
ras que producen cacao, los lugares, 
que son pródigos en café. E l pueblo 
sano, que ignora los planes de las 
cancillerías, ouisiera que todos obra-
sen rectamente, y nna prueba de ello 
ostá en lo que dice "The Nation" en 
el número del 4 de Octubre y que yo 
recomiendo a los que tengan una ven-
da fen los ojos. Santo Domingo será 
independiente o no lo será. Eso de-
pende de las eiheunstancias. Bueno es 
no formarse ilusiones, y procedan con 
mucho tino aquellos que solo ven 
montes de orégano. ¡Qué eficaz y útil 
sería la unión de todos los países de 
Hispano-América ' Pero esto—aunque 
se hable de panamericanismo, es lo 
mismo que pedir cas tañas a l ca-
muesco. 
J. Prado RODRIGUEZ 
0 U U I I M í l d i d 
SECRETABI/ 
JU-\TA GENERAL ORDINARIA a i / j h ^ x o í j s a x í » 
De orden del señor Presidente se anuncia, para conocimfiento de loa 
señores socios de este Centro, que el domingo próximo, día 26, se celebra-
rá, en el salón principal del palacio del Centro Gallego, Junta general 
ordinaria administrativa, correspondiente al tercer trimestre del corrien-
te año . 
L A JUNTA COMENZARÁ A L A UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL EN QUE SE CELEBRE, SERÁ REQUI-
SITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL RECIBO DEL MES 
DE L A FECHA A L A COMISION. | 
Habana, 22 de Octubre de 1919.—R. G. Marqués, Secretarlo. 
9592 4d-23—3t-23 
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T r i s t e z a s d e N i ñ a . , . 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I C A 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
PAGINA CUATRO D I A R I O PE L A M A R I N A Octnbre 25 de 1 9 1 9 . ifíO L X X X V I i s s s s m — 
H A B A N E R A S 
De anoche. 
Una boda tuvo celebración en el 
Angel. 
La de Adelina Blanco, muy bella 
señorita, y el apreciable joven Ra-
fael Bajos Uambias. 
Boda de amor. 
Y de simpatías. 
La novia lucía muy linda, con los 
atavíos nupciales, en cuya disposición 
entraron manos habilísimas. 
Apadrinaron la ceremonia religio-
sa la distinguida dama María D. ele 
Blanco y el señor Enrique Blanco y 
Guerra. 
Como testigos actuaron: 
Por la novia: el Subdirector d«: 
! Lotería , señor Arturo Primelles, el que 
i se hizo representar por el señor Ben-
ijamín Primelles; y los señores José 
'Mar í a Caballeira y Heliodoro Agüe-
ro-
I Por el novio: los señores Benjamín 
lissrig, Mariano Blanco y el querido 
I amigo Abelardo Faes y Muro, 
¡ fe l ic idades! 
« * « 
Vicentico Lanz. \ 
Tocará el popular pianista, con su 
gran orquesta esta noche en "El Pro-
greso" de Jesús del Monte. 
Sabido es que celebra esta noc' c 
la simpática sociedad viboreña una 
! fiesta, consistente en una velada con 
baile al final. 
Los servicios del conocido maestro, 
jpara la parte bailable, han de set 
apreciados en lo que valen. 
Muy buen acuerdo. 
Un concierto el lunes. 
Tendrá 'ugar en el Conservator o 
"Fa l cón , " con el objeto de celebrar 
la repartición de premios a los alum-
nos del mismo. 
El programa es de atracción 
Lo publicaré. 
« * 
E! "Baile rosa." 
Está s íñaláda la fecha del 31 cW 
HGtUaj mes. rlcfinitivamente, para h 
Calibración de la fiesta de "Cuba Ca 
••arias." 
El viernes próximo. 
Los detalles de este baile serán SM 
f'cicntes • garantizar unas horas de 
alegría. 
El distinguido presidente de "Cuha 
Canarias," señor Tomás González me 
escribe significándome el acuerdo de 
la directiva, de conceder que los ca-
balleros puedan asistir de blanco. 
Queda de este modo despejada de 
etiqueta la fiesta, según el deseo cíe 
cuantos lo solicitaron por mi conduc-
to. 
Se ensaya un rigodón actualmente. 
Y numerosas parejas se dedican a 
aprender e! "Toddle," el bonito ba'le 
de salón-
A propó'-'to de este baile, los cnie 
Heseen obtener el folleto explicativo 
del "Toddle," pueden dirigir una so-
licitud acompañando diez centavos en 
sellos de correo a esta dirección: 
"Editor de "Guía Social", Manrique, 
número 20. 
La fiesta del 31 ha de culminar en 
un éxito franco. 
Las invitaciones comenzarán a c i i -
rular de un día a otro, acompañan-
do a cada una de estas, un cupón que 
ha de servir para la votación en los 
concursos. 
¥ » * 
"La Gula." 
Presentan Santos y Artigas en 
"Campoamor," próximamente , la in -
teresante producción de este nombre, 
que interpreta Francesca Bert ini . 
La Bertini tiene su nombre. 
No hace falta por tanto hablar de 
i u labor en esta nueva producción 
que hará también Camilo del Rizo, 
nctor de talla. 
Diré la fecha del estreno de "Gu-
l a -
Quedará fijada pronto. 
A propósito de "Campoamor," sa-
bido es que se presenta m a ñ a n a en 
la función de la tarde "Paquita" Es-
cribano, la tonadillera gentil. 
Interesante su repertorio, valiosos 
sus trajes, graciosa ella, la ac tuación 
de "Paquita" en le bello teatro causa 
t i mejor efecto. 
Actuará t n estas funciones de las 
cinco y cuarto, después, los martes, 
jueves y domingos. 
Es un acuerdo. 
Y en las tandas de nueve y me-
dia, siempre. 
* * ¥ 
En el "Nic iona l . " 
Ocupa Artccona por unos días el 
gran teatro, entretanto no debute 
Pubillones. 
Esta noche va el drama en verso, 
en 5 actos, titulado "Diego Corrien-
•tes." 
Luneta y entrada ochenta centa-
vos-
Mañana , domingo, "La Aldea de 
San Lorenzo." 
Le auguro éxitos. 
En " M a v o t . " 
No reaparece Porrcdón hoy. 
La temporada de comedias muy sc-
Vcta que brindará a la sociedad ha-
banera la compañía del fino ackr, 
comenzará en la semana entrante. 
Las obras que ha de elegir serán 
todas de gran efecto. 
Un éxito puede augurársele. 
* ¥ * 
En "Pavret." 
Un éxito extraordinario motivó ano-
che el estreno de "Muñecos de tra-
po," bella fantasía que ha de durar 
en el carte! 
La Poza y Juanito, como siempie 
Lien. 
Hoy se reprisa la obra, que gus 
ló mucho 
Va a primera hora, porque la se-
cunda parte la cubre "El gato mon-
tes, 
precios. 
Luneta y entrada un peso cincuen-
ta centavos. 
Gran lleno en "Payret." 
Para el martes quedó señalado e 
beneficio de Aurora Ferrándiz, la t i 
pie ligera de la compañía de Penella 
Se combina un programa selecto 
C a m b i o d e e s t a c i ó n , 
c a m b i o d e c o r s é 
duh Catalana, tlc-ne en 
E n el verano u s ó usted un c o r s é 
fresco, l igero, en a r m o n í a con la 
e s t a c i ó n . A h o r a l lega el inv ierno y 
usted debe re t i rar ese c o r s é y usar 
o t r o con arreglo a las exigencias 
de la nueva moda y la nueva tem-
pera tura . E l c o r s é que u s ó en el 
verano no puede servirle para el 
inv ie rno . 
E n nuestro Depar tamento de Cor-
sés tenemos un comple to surt ido 
de los modelos de la nueva esta-
c i ó n . Y ahora que e s t á en nues-
t r o Depar tamento Mrs . L a m b c r t , 
" l a experta corsetera que nos man-
d ó la f á b r i c a Bon T o n para que, 
durante u n p e r í o d o de t iempo l i -
m i t a d o , asesore, aconseje y or ien-
te a las damas de Cuba acer-
ca de l uro de l c o r s é , su elec-
c i ó n , su acordonamiento , conser-
v a c i ó n , etc.,** es la mejor opo r tu -
n idad que a usted se le puede pre -
sentar para elegir el estilo que 
verdaderamente necesite. 
V 4r v 
S e r í a una l á s t i m a que se pusiera 
usted u n m a g n í f i c o vest ido de i n -
v ie rno y que no luciera b ien a cau-
sa de usar un c o r s é inadecuado. 
Evi te este pe l igro . Venga a nues-
t ro Depar tamento . Con u n c o r s é 
Bon T o n , bien elegido, no hay 
cuerpo feo. E l c o r s é Bon T o n , es 
d i s t i n c i ó n , es elegancia, es bel le-
z a . . . Venga a nuestro Depar ta-
mento de C o r s é s . 
a / t a 
l t -25 09690 
Santo Domingo, República Dominic1-
na, ha participado a la Secretaría de 
Estado el falleciniiento ocurrido el día 
14 de Septiembre próximo pasado en 
aquella ciudad, del ciudadano cubano 
señor Miguel A).peí Pavón, hijo áe 
Adolfo del mismo apellido. 
N E C R O L O G I A 
En plena juventud, pues solamente 
contaba 19 años, ha dejado de r-xi6tir 
la agraciada señori ta Aurelia Rosa 
Soky, sobrina de nuestro dstimudn 
amigo y compañero en la prensa e'. 
la bonita ópera, con rebaja de I señor Juan M. Moralef, 
La ñnodii era muy querida de cuan 
I tas personas la trataban, por Ins be-
llas prendar, que la adornaban. 
Descanse en paz y reciban su'í fa-
miliares, particularmente el señor 
Morales, nuestro sentido pésame. 
m^nte 
O'Reilly 48. 
Fl lunoft se dará un paso inicial pa-
ra establecer el servicio aéreo entro 
Cayo Hueso y Cuba. Ese día comen-
zará en Luz ia gran ^xpo^ición dt> 
coronas de biscuit que fabrican los so • 
ñores C. Celado y Compañía, la cual 
ser i visltad''f«inia especialmenie estos 
días que preceden al de Dif'/ntcs. 
El martes mfcrmarA ante ei Sena-
do sobre c! Tratado d^ Paz el delega-
do a la Conferencia doctor Antonio 
SAncliez de "Muatamante. y seguida-
mente se rendirá un gran homenaje .?! 
ilustre orador y jurista. 
Vapores. De la Habana sa ldrán: oí 
"Roger de Lh;ria", para Rar~<dona, el 
2S del actual; el "Montserrat" par*. 
New York, Cldiz y Barcelona, sobn; 
el lo . de Noviembre; el "Reina M. 
Cristina" para Canarias, Cádiz y Bar-
celona, sobre el 8. 
I'ara cu; ve refiera a este Carnet 
p al RoYOllijo, y para todo tmhajo de 
publicidad o estudio de proraaranda, 
s í n a n s e ustedes pasar al despacho 
522 de la Manzana de Gómez, i» llamar 
por el A 0700 a 
Z A I i ^ 
N O T I C I A S T E L 
P U E R T O 
LOS VISTAS DB LA ADUANA SE 
SIENTEN OFENDIDOS POR QUE 
SE LES REGISTRA A LA SALIDA 
DE LA CACHINA. —DURANTE 
LA TARDE DE VER SURGIO UN 
INCIDENTE SOBRE ESE ASEN-
TO. —LOS BARCOS LLEGADOS 
HOY. 
Entve un aduanero que presta sus 
servicios en la puerta di? la Machina 
y los vistas señores Halan y Samuel 
surgió ayer un incidente porque dicho 
aduanero registró a los mencionados 
vistas a la sa'ida. 
Esto dió lucar a que todos los vis-
tas consignaran su protesta por ale-
gar qmi ellos eran Jefes superiores y 
personas honorables. 
Presentadta la queja al administra-
dor señor Escoto, éste diio que él nun-
ca había dado órdenes para vejar a 
sus antiguos compañeros. 
E L "GOYERNOR COBB' 
Procedente í'e Key "West ha llega-
do el vapor americano "Governor 
Cobb", que t o j o carga general y 103 
pasajeros entre ellos la señorita Ma-
ría de Jesús Menocal, Alfredo Sardi-
na. Caridad Paz, Felina Mora, Zoila 
R i q u í s i m o s B o m b o n e s E s p a ñ o l e s 
d e l i c o r e s y d e f r u t a s y e n e l e g a n t í s i m o s e s t u c h e s 
d e c o r c h o . 
¡ N u e s t r a v i d r i e r a e x p o n e u n v a r i a d o s u r t i d o ! 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A 4 2 8 4 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Niño de Praga en San Felipe. A la? 
SVi p. m., distribución de preñaos er. 
el Colegio del Apostolado del S. Cora-
zón A la misma hora, inauguración 
de la Academia Católica de Ciencias [ 
Sociales en ¡a capilla d^l Convento 
de T'P. Dominicos—19 esquina a J. , ' 
Vedado. Ix)s que necesiten i*ara este 
acto camisa, cuello, corbata, yugo?, 
calcetines u otro art ículo semejante, 
cómprenlo hoy en La RusqueMa, Obis-
po 108. 
Jira de Icr Cabraneses a l a Tropi-
cal; del Club Riojano al tejar del in-
genio Qrljano. en Marianao v excur-
sión de la Juventud Montañesa a Cap 
devila. Velada art ís t ica de la Socie-
dad 'Estudianül ' 'Concepción Areral" 
(S P- m.) en el Cendro GaMogo. Vela-
da con baile en ol Centre Cata-á Jun-
ta Genernl Exlraordinarla Administra-
tiva en e\ Centro As-turlnno í l p. m.) 
Es tán de días mañana los Evaristo-
y nlgunos Lucianos y Marianos: puo-
de regalArselea nn ^grloncito" del r i -
co vino de postre "Garnacha,' ligera-
D E L A F I R M A D E L . . . 
(VIEXS DE LA PRIMERA) 
a triunfar ai Gary o so quién iba 
Gompers. 
Además este últ imo se veía precisa-
fio a obtener un sonado triunfo, por-
que el sindicalista Foster, del que ya 
hemos hablado aquí extensamento 
babía ingresado a cooperar con Qora-
l-ers en la Federación, d idéndole 
que había abjurado de sus ideas; ps-
ro ahora se ha sabido por las decla-
raciones de un tal Marjoli , prestadas 
en Gary, pueblo industrial cerca de 
Pittsburg al que, se le ha dado el 
nombre del Presidente de la Corpo-
ración del acero, ante una Comisión 
de Senadores que allí fueron para 
estudiar el movimiento anarquista y 
de Soviet de la Unión Americana, 
que Foster había organizado la huel-
ga actual de la Corporación del ace-
io y que luego había ingresado 3.1 
la Federación americana del traba-
do, para hacer propaganda anarquis-
ta y destruir esa Federación ''desde 
dentro", como decía Marjoli. 
Pongamos por jueces a nuestros 
lectores. Si Gary y los representantes 
aei público y de los patronos, sa-
bían que Foster el anarquista y sin-
dicalista, demoledor del Gobierno, que 
a tanto aspire, había fraguado la 
huelga, y estaba del brazo de Gom-
pers, ¿cómo Iba Gary a tratar con 
esa Unión que amamantaba tal rep-
til? 
Añádase a esto que en Gay ha sid-j 
«presado el que construyó las 23 
bombas que fueron enviadas en Nev 
York en paquetes postales y que 
voló la caaa de Palmers en Washing-
ton y era obrero I . W. W. 
Añadamos que «•! que ha restable-
cido el orden en pittsburg y en Gary 
•s el General Wood, quien como jete 
del Depaá'támtnto Central, t en ía ese 
problema bajo su mando mi l i ta r ; pero 
lo ha hecho llevando allí cañones, 
ametralladoras y tanques. 
Nuestra opinión es que debe crear-
se en I03 Beta dos Unido», una Confe-
reUcla de Cuestiones soclalea, simple-
mente Informativa, dejando al Go-
bierno la ducltlón definitiva 
En Atlantic City ha estado reunl-
tas, fué que los representantes de 
Comercio que celebró su primera 
reunión el lunes 20 del actual y que 
ae ha disuelto ayer vieiTies. 
Una de las primeras noticias que 
conocieron \B-¿ ge»'tes a pesar de que 
surgieron de reuaines previas secre-
.tas fué que loe representantes de 
ciertas industrias neceoitaban levan-
t a r créditos t-n I03 Estados Unidos 
hasta la cifra de 2 a 3,000 millonea de 
pesos. Ya no fué tan fácil el compro-
bar la noticia 
De Bélgica s« supo que pedían 100 
millones; Italia 'i00 u 800 millones. 
Francia no pedirá nada hasta que se-
pa cuanto van a dar los Estados Uni-
dos y cuál será el interés. 
Inglaterra no pedirá nada porque 
como varemos el lunes próximo- con 
todos detalles, ha obtenido por con-
ducto de la e s a dtj Morgan 250 m i -
llones de pesos al 5 y medio de Inte-
r é s anual. 
A esta primera sesión asistieron 
350 miembros de 46 sub-comislones. 
El Presidente Bedford, puesto al 
tanto de las sesiones secretas citadas 
dijo -̂ ue loa Estados Unidos etaban 
convencidos de la necesidad de abrir 
créditos a los comerciantes extranje-
tos. 
Se preguntó M. Bedfod cuáles son 
las amenazas cont.a el orden social 
en los diversob pa í ses ; ¿han desapa-
recido ya los pelig/os del bolshevismo 
y del socialismo? Respecto de los paí-
ses allí representados UQ cabe pen-
sar sino que ofrecen tranquilidad. 
¿Concederán los Gobiernos de las 
Naciones divercas ga ran t í a s al Co-
mercio y a la ind j s t r i a de los Esta-
dos Unidos? ¿Se concederán libertad 
d^ Comercio e iguales privilegios a 
los productos de los Estados Unidos 
o se les pondrá trabas a las exporta-
ciones o habrá mor.opolios? 
Inglatera per boca de Sir James 
Hope Símpson dijo que ella no pe-
dían Créditos sino igualdad de trato; 
añadiendo que la deuda inglesa era 
antes do la gnsrra de 700 millones de 
libras y ahora de 7,000 millones. 
I tal ia debe a los Estados Unidos 
1,600 millones de pesos, según afirmó 
el Delegado Domenico Gidoni y ne- I 
ces i tar ía ahora 700 a 800 millones 
por el término de un año. 
También desea Ital ia 4 millones de 
toneladas do buques, principalmente 1 
para traer carbón; perdió la mitad 
de su toneleje durante la guerra y lo 
necesita especialmente para traer 
el carbón que ha de mantener y des-
arrollar su industria. 
La Conferencia terminó sus sesio- . 
nes ayer. 
APUNTES. Hoy. Bodas: en el Ve-
dado. Gloria Fuentes-Pedro Gutiérrez 
(9 p. m.;) en el Angel, Antcnia Mo-
rillo-Josf Miró p. m.)-; ^radina I 
Canales-Constantino Dopazo '9% P-
m. ) ; Fiesta familiar en el Casino Es-
pañol (9 a 12); Velada bailable en 
" E l Progreso de la Víbora" (9 en 
adelante.) Carballal Hermanos, San 
Rafael 136. amueblas la casa a los 
recién casados con lujo, economía y 
condiciones de pago fáciles. 
Ha regresado a la Habana, de;?pivs 
de algunos meses de ausenci i el P. 
David Rubio, religioso agustino de 
vasta cultura, cuya pluma de o^critor 
y de poeía sigue metiendo ruido. Mi 
más cordial bienvenida. Una cfcuadri-
lla de submarinos americanos visita-
rá a Cuba, de paso para el Canal. Loa 
señores A. L . Langwith y Compañía 
no dan abasto a despachar semillan 
frescas de hortalizas en su casa d-í 
Obispo Cfi Ksta tarde a las 3 los 
"leones'' de Miguel Angel Gonzále 
beisbolcarán con los "piratas' de Cus-
thaw. mirante todo el día La Mííaí 
realizará sus sombreros de otoño e 
Invierno de 6 a 10 pesos en Neptuno 
53. 
^Tafinnn. La función mensrr l al S. 
T e r m i n ó l a h u e l g a ( o 
e l C e n t r a l M o r ó n 
Según comunican desde Ciego de 
Avi la al Estado Mayor del Ejército, 
han vuelto a: trabajo los obreros dei 
Central Morón 
U n a v i s i t a d e l a 
O c c i d e n t e F i l m s 
Hemos tenido el gusto de recibir e" 
tsta redacción la visita de nuefltro% 
particulares amigos Mario Orts-Ra-
mos y José Segovia, Director artísti-
co y técnico, respectivamente de -a 
Occidente Ifilms y cuyo viaje a est 1 
capital obedece a tener que mipreslo-
nar algunas escenas de la novela de 
Montagú "Martín Pérez' ' que estp. 
firmando la citada compañía. 
Dada la competencia ar t í s t ica de 
aue goza el señor Orts-Ramos y la 
experiencia fotográfica del señor S'-
govia, podemos augurar desde ahora 
que la producción será un éxito. 
U s a n d o C o r s é 
é í W a r n e r M 
(INOXIDABLE) 
S E R A U S T E D 
M A S A D M I R A D A 
E l C o r s é W A R N E R , d e s p u é s 
de l a v a d o , esen b u e n o t 
c o m o n u e v o . 
P í d a l o e n su t i e n d a 
AQuiAB* P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
C A R B A L L A L H E R M A N O S 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M I 744 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 136-138 
Teléfono A.4658 
En joyas, existencia para vencer el m á s exigente capricho. 
En muebles, variedad, capaz de cumpl i r todos los deseos. 
L á m p a r a s y objetos de arte, en p ro fus ión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c é r t o d a c l a s e d e p r e n d a s . 
Berrauda, Manuel Martínez, Antonio 
Aragón, José Martínez y familia. Con-
suelo Valdés Graciela Fraga, Juan 
Pérez e hija, Celia Charles, B. Suároz, 
Edelmira Delgado, e hijos, Ar tu ro Co-
bo. Luís Landa, B C. Dumant y fa-
milia, Amelia Gabaldá o hija, Angela 100.70 
C o t i z a c i ó n de los Bonos de la 
L i b e r t a d 
NETW TOÍIK, octubre 24. 
Los últimos precios de los Bonos d« 
la Libertad fueron los siguientes; 
Los del tres y medio por ciento 4 
Pasquet. Eduardo Luque, Rogelio 
García, Pedro Curnelo y otros. 
primeros 
segundos 





De Saint Nazaire y Vigo llegó p fué 
despachado librementti el vapor fran-
cés "México", que <rajo carga general 
y 7 pasajeros ce cámara y 689 de ter-
cera. 
Llegaron tm este vapor los s e ñ e e s 
Mariana Saenz Joaquín Moldes, Her-
mán Martínez Muiría Céspedes, Anto-
nio Martínez, Angel Botana, Jesús 




del cuatro por 100 4 
83.64. 
l..»8 primeros del cuatro y 114 por 100 « 
95 30. 
l.os segundos del cuatro 7 H* por 100 i 
03.38. 
Loa terceros del cuatro y 1|4 jm* ion a 
«5.42. 
Los /.oartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.70. 
Bonos de la Victoria d« 3 314 por 100, 1 
09.06. 
Vlctórla, 4 814 por 300, a 09.64^ 
REINA MARIA CRISTINA 
Seg-fln cablegrama recibido por sus 
consignatarios se sabe que el vapor 
español Reina María Cristina sa ' ió eT 
día 23 de la Coruña en direccióu do 
este puerto. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 24, 
Consolidados, 52. 
Unidos, 84. 
E L ULOKA 
Procedente de Baltimore y condu-
K-iendo carga general ha llegado el 
vapor americano TJloka buque escuela 
de marineros mercantes americanos 
que ha t ra ído carga general. 
CUATRO JOCKFYS 
En el vapor americano Covemor 
Cobb llegaron cuatro jockeys que vie-
nen para tomar parte en la próxima 
temporada de carreras de cabaJIoa1. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, octubre 24. 
Las operaciones en la Bolta, lioj, «*n« 
Vieron flmes. - , «1 
La Renta del 3 poi 100 ee cotltó t w 
C5 céntimos. 
El camelo sobre Londres, a 88 tranco» 
15 céntimos. ^ . 
Empréstito del 5 por 100 a 90 francos 
80 céntimos. - _ ., J 
El peso americano se eodrO a 8 trizo*» 
67 céntimos. 
L a C i e n c i a d e IB E p o c a 
ES LA QVIM1CA, 
E l hombre desde, mi Intancla, inJIn^ 
«u« destinos. El cuidadoso iprovechi laü 
liciones prácticaa d» la niñez y el a»8"' 
dono, vo moverse los ostros y desarrenar-
oe la vida en su derredor, sin preocupar-
te el por qué. Pero quien e-studia, rp-' 
«1 .,1.. Ar. •̂nta.Utro.nMa nf>SDlB[f¡* 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
La Oficina de faros de los Estados irenta eP^rado de"lntell¿eacla, despierta 
Unidos informa quie el faro Roncador, descollará en su día. A,„nnmi 
Í Í ^ S K Í í l r í ^ 130r V. ^ 7 < ^ n los' & d 0 f ^ e n r r e C e a i ' é S o U * 
80 4 Longitud W por haber sufrido por la intellifencia do bus üjIJos. Juego» 
el ciclftn no alumbra, lo que ee avisa Química, aficionan al estudio, desPlcíü 
' ti>n las .iflclones dtí sabor y hwen oc 
ellos hombres abiertos a todas las en-
cornó consccuercla de enas) 
dé 
para general conocimiento 
S'.-ñanzas .. 
airen un nm^Uo horizonte pora mañana 
La Seccló.i X, ObUpo 95, la casa < 
ica Juguetes, acaba ÚL hace- importacio-
l os de juguetería de Europa y ha traiao 
una serio de Juegos de Química, que na-
'r.'n las delicias de les nlfics, la «leg"* 
Francisca 'Jaroia y García, vecina de sus padres que ion verán afanosos, ju^ 
,'de Correa, ,1 alto., fué asistida en el y_ aproiidiendo. i.a <.uii 
S u i c i d i o 
f r u s t r a d o 
encía de la época, la de mayor peso ea 
la vida del mundo. , , nt.u 
L,a Química trinsforma lodo, la 
115ca, todo lo doinlnit y es Jugando 
i centro de socorro de Jesúo del Mon 
í t e , de graves quemaduras d i s e m i n a - ^ ^ " ^ d ^ ^ u y * ^ 9 yüg^indo a" la 
idas por el cuerpo las que se produ-IQ-^J^ '].0mn la imtglnadOn despiertâ  
jo al rociarse las ropas con alcohol i la cintra penetra y sin darw: cu*5111;1 ¿-^ 
I y prenderles fuego, por estar aburr í - ;^ülsntdacllaftlt1l^fliííencias, para 
da de la vida. I 0R * A' 
Sancti ?p í r ' t u s ' Octubre 24. 
DIARIO, —Habana. 
Varioc periódico?» de esa han dado 
noticias enviadas por sus oorrespon-
sales diciendo qu • existen en esta ciu-
dad casos de -«dru-das. Lo cierto es 
que aquí no existe ningún caso hasta 
la fecha; el cuerno médico laménta-
se de la falta de vacuna en la Jefatura 
1 1 _ _ , _ . ^ a r - r r 1 ,_ . _ ^ ^ 1 i de Sank'.ad. Los corresponsales han 
L a f u e r z a d e n u e s t r o C A F E h a h e c h o q u e s e a e l , gido denunciados ai juzgado. 
M J O R C A F E . 1 SERRA 
E x q u i s i t o s T O R T E L L S Y C R I S T I N A S I P r u e b e u n o 
o d o s y l l e v a r á u n a l i b r a l 
£ 1 B o m b e r o , G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
N o h a y v i r u e l a s 
e n S a n c t i S p i -
r í t u s . 
O c 
C u b a n o f a l l e c i d o 
Rl señor Vicecónsul encardado de 
loa asuntos de la Legación de Cuba en I 
E l D e c a n o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
d e l a H a b a n a , D r . D i e g o T a m a y o , 
r e c e t a " B l M A G N E S I X " 
L é a s e l a s i g u i e n t e a r t a - t e s t i m o n i o . 
Habana, Octubre 21 de 1919. 
f Señor Director del Laboratorio Biraagnesix. 
Muy señor mío : Como hacía tiempo venía padeciendo del estómago, 
tuve necesidad de consultar con mi médico, el doctor Diego Tamayo, re-
cetándome el poderoso digestivo Bimaguesix. 
Hace un año que vengo usando, diariamente, y con un éxito positiveí 
dicho producto desapareciéndome por completo el malestar que sentía en 
la cabeza como acción refleja do mis malas digestiones. 
En vista del resultado tan excelente mi señora también usa Bimag-
nesix por cuyo motivo nunca falta en mi casa. 
Extiendo el presento certlflcadJ para que usted lo publique si a i i 
fuesen sus deseos. 
De usted atto. y S. S., i 
(f.) PEDUO HOURCADE, 
Jefe do la conocidísima casa Ra mbla-Bouza, Obispo y San Ignacio. 
Habana, Cuba.—Domicilio particular: j e s ú s del Monte número 589. 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
DE LA FUENTEMILLA 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a las a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . — 
NO CONTIENE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, ss usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
.HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Precio $ 1.20 en s e d e r í a s , farmacias y en su d e p ó s i t o . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. - TEL. A-5039. 
ANO L X X X V l l 
M A R I O DE L A M A R I N A Octubre 25 de 1 9 1 9 . PAGINA CINCO. 
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H A B A N E R A S 
V i e r n e s d e M a r t i 
í J Í - n t e eu aniniHción 
^ (unciones de este teatro re-
ulí, InteresameB por los progrú-
fl v por l:t concurrencia. 
W ' jíotau cada noche las huestea 
^ . J a r t í " a cuyo frente está Con-
1*1 Maveudía, un nuevo tduufo. 
Kolmados estaban anoche los pal-
familias conocidas, 
r l tóunos nombres solamente, 
señoras Caridad Varona de Moy*. 
qnusa de Remírez- Angela Sui -
^"Muda de Stcmhofíer, Nena F i -
reZrná de Gutiérrez, Josefina Doria 
f Fernández Cavada, Carolina L0-
. rfp Fernández Capote. 
Birtrinia Steinhoffer, Hortensia Pe-
(ifi Aldecoa. Valentina González 
'luda Je Hernán lez. Cándida Sánchez 
•-Tiuda 
JS'3'Romero de Vieltes, Teresita 
Jnviro«a de Uribarri , Mercedes Fu-
aea'.U de eFrnández Busquet, Paz 
Stueroa de SaladrlgaP. Conchita 
• villc de Hernández, Rosario de Mo-
ta de Sárraga. 
de Blanco. María Gut iér .ez de 
Juana Fonseca de Can.piña. 
Señor i tas : 
Beba Moya, María DcVia. Lyíiia R'. ) 
vera, Carmelina López Arné, Olimpia , 
Amenjbar. Lula Cabrera, Ernestina1 
Blanco, Margarita García Gutiérrez, 
Lilián Vieltes, Remedios Rovirosa. j 
("halla López Orné, Carmita Alvaro : | 
Koyer, Lía Blanco, Noemi Rivera., 
María García Gutiérrez. Ana María 
Rebaño. Anita González Otilia Cabré 
ra y Graziella Flgueroa. 
La reaparición de "La Reina de] 
Carnaval" fué un triunfo completo. 
Se reprisa hoy. 
Í M E R P í O . 
T A M E 1 T © D E F i M T O 
L A M P A R A S 
Un precloao T escogido surtido acaba-
moa de recibir y ya esté a la renta. 
Hay cuanto el más refinado gusto pue-
da desear. 
Visite nuestra exposicifin. 
"LA CASA QUINTARA? 
AT, de Italia <aat«8 OaUaao): '4<70 
Teléfono A-42M 
o r l O | ra1 
l \ café de L a flor de Tibes ¿No es e! mejor? 
p más sabroso? ¿El más popular? !SI! 
Re ina 3 7 . 
Gaceta internacional 
T e l é f o n o - A 3 8 2 0 
(v;2no de Ja PRIMERA) 
W pero es seguro, por la fr^putu. 
f jj 'dei error y por la facilidad con 
Le se tergibersaii los hechos, ocu-
rridos casi a las puertas de Tánger, 
oue e! propósito, más que de infor-
¿ar la verdad, es el de hacer polít* 
ca colonial, política tangerina. 
Be preciso demostrar que somos in-
tapacfs; hay que.hacer opinión cobro 
ia mposiblüdad de España para rea-
lzar la obra de pacificación a elut 
Eomendada; hay que mpresionar £.1 
•éblo francés diciéndoUí que la as-» 
mldad do Tánger y su terri torio pe-
wtt mientras nno sea Rspat'.a la en-
carscada de su vigilancia. 
Todo esto se dice en Par ís p u ' 
mduci ) de fDs corresponsa!'-s 'n 
Tánger. Si afirmásemos que el ene-
migo más grande que España tiene 
[en Africa y P\ olisiáculc mayor pa 
h pacificar M-r-ruecos es el partido 
BlpniRta francés, diríamos una gran 
verdad; pero nos saldrían al paso 
calificando nuestra afirmación do 
conceptos calumniosos, no obstante 
HéRratiarse diariamente a Par í s lafl 
roUtiras más estupendas. 
.Agrega el corresponsal de "El Sol": 
Yebala, el jefe marroquí que es el 
[más encarnizarlo enemigo que leñe-
mos, oye nue los españoles no servi-
Ms para nada y que no ta rdará e'. 
día ea que los franceses se apode-
i'O'i de todo Marruecos. 
E! Yebala. naturalmente, se crece 
I cxlrema una resistencia quo nos 
"ipone un puñado do preciosas v i -
ga. I\.ra qué se va a someter a nue?1-. 
toi autoridad si pronto habremos do 
«ib de nrila manera? 
¿.Para demostrarle nuestra imp-r 
UCÍH so i0 (.Ue!Uan la? más ?\f\v' 
H fantasía» y se comunican a Eu-
• rpa toda clase de mentiras. La agre-
K n aisiada tie"G que ser un cmiba-
H )' les combates son siempre bata-
I Ctiñtro bajas han de ser cuarenta 
I si realniente fueron cuarenta so 
wiivicrteii en cuatrocientos los muer-
'os v horidos, ¡cuesta tan poco tra-
"ajo un eer^ de más o de menos! Y 
i* •va 110 se Pa^e nué decir. S<J 
currp al disparate cómico como o» 
Pe leí últimamente en que se decía 
¡¡6 el Raisulf tropezaba con gran 
dificultades para encontrar op i -
•rores de cine que quisieran ¡r a 
r «do para reproducir los combates 
Pn 'os españoles. ¡Como que había 
'"'^to un cine en el Foudak! 
'r'r;ieiosisimo! 
t^011 solo estos datos basta para 
E»« cuenta de la lucha brutal que 
PPana ha de sostener para defender 
f, "r,hos. Realmente debieran los 
Panoles contrarrestar esa campara 
K « misma forma y hacer a los fran-
KH atmósfera malsana en Marrue-
^ Pagándoles con la misma mo-
JJ3: ñero es inñtil. los españoles no 
^ hacerlo. 
¡jl^aso la ])rueba. Dice así un parió-
L Madrileño: "Los franceses, en 
f 2oiia son a veces sorprendidos 
presiones que les cuestan dolo-
^ s ^ajas. Xo obstante, es digna 
«enorT"5-0 la Po!iüca siS"e el 
Ü*. Liiatuey. porque las agreslo-
o tiodría evitarlas aunque cam-
P-ograma. Es una conse-
de la. manera de ser de los 
le l8"pr<?nsa psPañola. al dar cuenta 
C s agresiones y sorpresas contra 
r uefitacamentos franceses, ni po-
K a " , 1,151 el valor (le, soldado, ni 
•ÍICÍ' * Rcs'dente general francés 
U eo,jfn 0,.rj c1e to>*ne o inepto. Muy 
|f',íet^rar'G- ^"^-dera que es una 
"dor-, ;',t;t'ca de ese pueblo y la con-
•I har;nev,t!lbIft on tanto no penetra 
0nu¡ algo má<? en la civiliza-
r lUé, entonces. . - -. — . ^ . í ^ t s . nos paga tan 
("es o.,0Pre"sa francesa a extremos 
h ,a proPia Francia 




« Podo J ra Gx'5,icaci6n que la de 
^ c m - ^ colonista fran-
» tcnSS accion':stní'. con un acuer-
r «J^retan y c6modo •'5Í-
rnuoí r a sentencía de muer-
£ S'i 3 ^ ^ ^ c í e s que riegan 
^ d e n ^ 1 ° v1 frut0 ^ue aqué l lo . cosechar 
^ n t r o 
6. DEL IL 
A n d a l u z 
íesti1 01 P a r a m a de la fiesta 
Uüz"I c7íf,ni7ada por el Ctmtro 
«ebraí- or 3US soci0s> 
tt I» ti e- Próximo domingo día 
^ "nca - La Mambisa": 
cfaur«o de ba,It,8 típicos de An_ 
^ o í w C0l»petent6 adjudicará 
a los l . • a:'tístlcos como pre-
«̂ 0" JC*'ec ^«cu tan te s de dos 
concu'0^10 ¿os de baile. 
íar te . ^ 61 cual Puetlen to 
^ P e z a ° á f asi«tente8 lo de. 
v d a Ias ^ vn Punto de 
j i i . -L : ra n,,a hova. 
Co^Í3iftntS,tá autol,Í3'ado por la. 
Ocurso" ? f,eSlaS' Para retirar 
^ . in más explicaciones. 
a los que a su Juicio merezcan tal re-
solución. 
Piezas bailables que ejecutará la 
orquesta del nacstro M. Barba, de 3 
a 6 de la tard» en la Glorieta de "La 
¡Mambisa" : 
Primera Parte 
Paso Doble Andalucía. 
, Danzón Carlota 
Vals Troot Delicias. 
Danzón La Móra. 
Paso Doble Gal'ito. 
Danzón L o , Bohemioa. 
Segrunda Parte. 
Paso doble Pacomio. 
Danzón La Choricera. 
Fox Troot The Boy 
Paso doble l.as Estrellas. 
Dan^ún No me echen flores. 
Paso doble Alba Andaluza. 
Advcrtencluí impiortantes. —Para 
el acceso al Mgar de la fiesta es in-
dispensable 'a presentación del re-
cibo de socio correspondiente al mes 
actual. 
Es tarán a b ú i t a s las plevtas de la 
finca desde las. d ;ce del día. 
Los medios de transporte más rá -
pidos y económicos- para la finca "La 
.Mambisa", son los t ranvías de Jesús 
,del Monte con transferencia en San 
Francisco y lo" de Luyanó con trans-
ferencia en el crucero de Concha y 
Luyano para Batista. 
"A R E M E D I O S " 
(Viene de la PRIMERA) 
el Animo pn"; admirarlas. lamentando 
are su ejemplo nó sea cfidlgo de la mu-
jer esposa y «1 .> la mu^er madre. 
MI santa comadre está ahora en Ma-
drid : ba ido ÍJI lado de su hijo, un ca-
pitán do In^.-nieros remedbno de naci-
miento, como mi ahijado Alfredo;; mi 
ül ijado, que me lien.'» de orgullo en Cal-
baricn sabiendo, que 3 pesar de su juven-
tud es socio de la gran tienda London 
fit.y, quorlíio, respetado y presentado co-
mo ejemplo por todo el mundo. 
¡Con qu*4 placer ola hablar de mi que-
rido ahijad!»!»: Cuento algunos ahijados 
en Cuba y algunas ahijadas; de •odos 
estoy mu,.- orgullos,!: no se dirá que ton-
go mala man). 
E n Hemedios-, a pesar del contento quo 
stntía, el rrcuerdo de aquella familia, 
disemina.la después de la muerte del Je-
fe, modelo do hombres buenos. Inteligen-
tes, honrados y generosos, me nublaba el 
pensamleato. Cuántas reflexiones, cuilntos 
recuerdos, cuántas "saudades" del amor 
fraterna] que había volado! 
Mi Alfredo, mi ahijado cariñoso con 
su madrina, parecía haber heredado todo 
el cariño de sus padres hacia mí. 
¿A dónde Ir} quei no se nuble mi g07,ar 
c«n una remembranza dolorida 
Lílcgames n Camajuanl a la hora de 
a.muerzo. Ha? un hotel bastante bueno 
c. mo lo hay en Calbarlín. E l "Comer-
cio", do CalbnrU'n. ya fué Justamente en-
salzado por mí en anteriores ocasiones. 
E . do Camajuaní tiene también un ex-
olento cocinero. Mler hizo la lista: exce-
Untísimo buen gusto. 
E l Alcalde de Camajuaní es otro MJer: 
hermano da Ernesto. A l presentármelo 
tü.'té una carcajada sin poder contenerla 
y él se rió 'ambi ín: se puso a tono.— 
(•Quiere decir—le pregunté—que aquí no 
ha pasado nadi? 
—¡Ay, sí, señora, , i \ pero, pero yo soy 
nicalde por .lerenda. 
—¡ Por herencia: ¿ Cómo ? 
—Mi tío fué alcalde muchos aüos en 
este pueblo y yo heredé la profe«i6n y 
c'cvoción al puesto. 
Dijo esto con seriedad cómica que me 
hl ío gracia. Ernesto no se refn ni pa-
recía entusiasmarle la tranquilidad con 
que su hermano tomaba mis bromas. 
Después me dijo u i cubano que lo ha-
cía muy bien: que era muy servicial, 
bueno, complaciente y que amaba al 
pueblo. 
Bueno—le repliqué—menos mal. Dios 
quiera que todo el mundo haga coro a 
estas alabanzas. Xo pregunté si era libe-
ral o conservádor: si no me lo dicen no 
pregunto a nadie su filiación política, 
como no pregunto las Ideas religiosas 
hasta que no me las demuestran por algo. 
De todas suertes, este Alcalde es muy 
simpático y como dijo el otro, debe dar 
gusto a todos. 
Desipnós de almorzar visitamos un mo-
mento al presidente de la Colonia, que 
estaba enfermo y regresamos a Remedios. 
Hicimos alto de nuevo en el escritorio 
del seflor Portlérra encontrando además 
del simpátlcó Fenof Brú al señor Alcalde 
de Remedios; éste ciudadano nativo, muy 
amable y muv caballeroso en su trato. 
Tuve el placer de conocer otro reme-
olano de prestancia y dlstlncb'm. Don 
Silvino García, amigo, muy amigo de mis 
buenos paisa» os. 
Nos despedimos hasta la noche del 15. 
Romedlos esUba hirviendo en entusiasmo 
beisbolero a pesar de ser lunes. Los tam-
f.eños habían venido a íugar a Calbarl^n 
con los cangrejeros, y éstos habían dado 
el día anterior una pallía soberana a los 
cvtranjeros. La gente estaba entusiasma-
da Con ol tri» nfo nacional; el empresario I 
de los otros clamando no FC a qulr • en 
desierto, y aíí los nolgazams y los afi-
cionados a la apuesta andaban de pueblo 
• • • toi e a ®síl®s a r t f 
M E D I A S F A M A S E M O E A S 9 m T O P A S L A S C L A -
S E S 1 m I O D O S L O S C O L O E E S o € A L € E T I I -
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I A menos que se anexe esa par íe de 
Turquía , lo cual podría ocasionar al-
gúc movimiento por algunos rtemeu-
tos políticos que están ahora relativa' 
mente tranquilos, no es de crter que 
se tome ninguna medida contra los 
armenios en Turcuía , n i que PSÍOS tra-
ten de enviar tropas a la A m nja ru-
sa. En esta reglón se e-tablec'ó 
una zona neutral mientras se resuel-
ve el aaunto relacionado con el Cen-
tro Oriental, por la Conferencia de 1« 
Paz. 'El coronel, no obstante, puede 
que pida un regimiento do ?o'.dado* 
americanos para vigilar los ferroca-
rriles, construir carreteras y proteger 
a los miembros de la Comlsij" de au-
xilios contra los bandidos. 
Esjto aumentará las fuerzan arme-
nias hasta el número de diez mi l hom 
bres. 
Desde la retirada de las trenas in-
glesas a Batum, los bandidos se hau 
envalentonado y han asaltado a va 
ríos viajeros americanos e -agieses 
LA HUEIGA DE ESTIBADORES 
NEW YORK. Octubre 25. 
I A solución de la huelga do estiba-
dores, parece roá» lejana 1 oy qiu1 
nunca, a pesar de haber dicho el Pre-
1 sidente T, V. O'Connor de la Asocia-
l d ó n Internacional de Estibadores, que 
I la huelga quedar ía solucionadv el Do-
mingo. (El Alcalde Hylan. nno de h>-
tres conciliadores nombrado*; por e! 
Secretario de Trabajo Wilson, citó 
hoy a los estibadores, con la esperan-
za de obtener que consienta a que de-
jen a un arbitraje la solución de la 
I huelga. 
Mientras tanto cerca do quinientos 
I barcos, que representan en conjunto 
11.700,000 toneladas, aproximadamente, 
; se hallan en bahía y en los muelles 
i Pe los referidos harcos veinticinco 
son vapores t rasa t lánt icos . 
Los propietarios de los barros oon-
1 fiesan que ya haiv perdido más de 
cuatro millones de pesos debido a la 
huelga. De los cuarenta mil hombres 
que afecta la huelga, solo tres mi-
están trabajardo. t 
Las operaciones.,. 
(Viene de la PRIMERA) 
D I O I O I G I O i a 
S O f f l B R E R I T O S 
P A R A NIÑOS 
Varios modelos, muy nuevos, ac; 
bados de l legar . 
en pueblo tras de la pelota. No sé cómo 
quedaron en Remedios los í,eñoros d i 
'lampa y ha^'j la salvedad de que escribo 
de oiflo, portee no entiendo una palabra 
do semejantes vicios o aficiones. 
Los días 14 y 15 los pasé en mi cuarto 
I reparando la conferencia de. Remedios y 
el 15, a las ocho p. m . c a l i m o s en el 
auto de Mier, mis dos ••papas", mi ahi-
jadlto Al fre l ) Otero y la pobre Felisa, 
que había sufrido un achuchón de en-
fcimedad los días anteriores. 
Don Eduardo Mayea que debía acom-
p.'iñarnos, sufría muc'io del brazo y no lo 
consentimos. 
En Remedios habían elegido para pre-
sentarme a un joven abogado muy ama-
ble y atento que hacía su debut oratorio 
ante el público: era el doctor ^Humberto 
Arnaez, -iuo no me resultó debutante ni 
r.ie lo pareció: después lo supe y me slr-
vi"' de gran placer ¡1. der centar que un 
Ji.ven tan amable y tan inteligente y tan 
buen orador 1 ovel, recordar.'i toda la vi-
da que su primer discurso desde un es-
cenario queda unido a mi nombre. 
Estoy segura de que el doctor Arnaez 
h i de pronunciar muchos discursos en BU 
v.'da. 
Me presentaron al umablo registrador 
tic la propiedad, don Felipe Cruz, com-
pañero del lootcr Arnaez; al correspon-
sal del Diarlo Esaüol y algunas otran 
porsonas cuyos nombres no be podido re-
tí ner y nadie se sorprender'1, de ello. 
Rara todos mi gratitud. 
A don José Pertierra, ;,que le diré'' Xa-
dii Apliques «icuanto le parezca y lo sus-
ci'bo. A don Miguel Brú, que tan g.ilan-
t mente dló el teatro para la volada, tam-
poco es cosí «le alabarlo. ¿Qué gracia lle-
no agradecer Ninguna. L a cosa es no ol-
v.clar. 
Dos rojuardos interesantfrimos para 
t» nnlnar. L a Banda Munlclpál de Calba-
rién me .mpresionó gratameale. Tocó con 
piocislón y maestría algunas piezas, obe-
diente ,1 la maestrísima batuta de', di-
rector. 
Cuando salimos en la noche del ló pa-
¡a Remedios, nos cogió el aguacero más 
tropical que MOCÍWI cogernos: la carretera 
•••p ponía Im )oídble y gracias .1 la má-
quina y al ch.ifer que hicieron prodigios. 
Creí que con o la .máquina era aleinan.i 
'.cgarfamog a Remedios por vía submari-
nti, sin novedad; febzmentj llegamos so-
bro la superficie líquida, runque nave-
gando. 
El regreso, a medli noch-;, resulta de-
l.fio&o: la carretera con baches llenos 
de agua. ; X u l a ! P e o el cielo sereno, eT 
.imbiente freso, ol alma dulcemente tran-
quila, la mente satisfecha. 
¡Oh, amigos m í o s : 
¡Qué bueno i sois! 
Calbartén / Remedios, qué hospUftla-
rios! 
Como en ios postres casi siempre hay 
dulces, dejé para el .inal a una remedia-
na que me esperaba al iado del uato 
ai salir del •.eatro. Mo revordó que la 
hnbía conocido en la E&bntia y me dijo 
!M. nombre: María Pilar Rc.as. L'na far-
j n «icéutfca c.>n la carrera terminada. 
j ¡Qué amable, qué encantadora mujer-
cila! • . 
' Por en/antadora le acepté su álbuir. pa-
ra escribir en él, yo que so/ enemiga de 
los álbums y los rechazo lodos. 
Este lo acepté, le escr ib í . . . y con clr-
cr.nstancias agravantes. Escr.bí en •verso. 
A mi mo lo pareció al menos. 
Pero no se alarmen ustedes. Eran cor-
titoü. 
De modo que cometí una heregía de 
poquitos alcances. 
. Caibarlén y una romedlana me lanza-
! ron al renglón corto. 
I Sin reincidencia. 
Eva C A N E L . 
íüíorfliaGl cabiegíáíica 
(Vione' de la PRIMERA) 
'La condesa Georgina Markievicl: . tam 
bién tiene ese honor; pero si Adiendo 
el ejemplo de sus compañeros los Sint: 
Feinners. se neg6 a reconocer el par-
lamento inglés y más aún, desde qtu 
fué elegida puede decirse qu la ma-
yor parte del tiempo lo ha pagado en 
las prisiones irlandesas. 
! DECLARACIOX DE LEON TROTZ 
! K Y . 
LONDRES Oalubre 25. 
, Le^u Trotzky. Ministro bo sheviki 
I de Guerra y Marina de Rusia, hablan-
do de la contraofensiva soviet y de la 
captura de Pavlovsk, al sur de Re-
trogrado v de la retirada de as fuer-
zas anti bolsheviki en el stetor df-
Fsl<ov, dijo: 
' E l peligro que amenazaba a Re-
trogrado, ha desaparecido n.omentá-
neamcivte pero no definitivamente, se-
gún despacho inalámbrico recibido 
aquí de Mosccvr. • 
E . P . O . 
E l S r . Jorge F e r r a n y S t c r l í n g 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s uentierre para mañana, a las 9 de la misma-
los que suscriben ruegan a sus amigos oe sirvan encomendar 
su alma a Dios y concurrir a la indicada hora al lepósito de 
entrada de la Necrópolis de Colón para acompañar CÍ cadáver eo 
el acto del enterramiento, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 25 de Octubr3 do 1919. 
Adelaida Sterling, Tluda de Ferrán; Auíonlo Ferrán Stci l ínp: 
Lorenzo Forran j AUiria: Meólas Sterllng y Yaromi; Antonio 
Dueñas; Kené Ferrán; Carlos j Oscar Fontes y Sterliníf; Gui-
llermo Vi'ldés" Faulj . 
(NO SE REPARTEóN ESQUELAS.) 
C9640 lt.-25 
l \ D l STKIAL FALLECIDO 
j LONDRES, Octubre 25. 
Sir Joseph Lawrerce, presi^^nte de 
la Interr.atioral Llnotype Company 
, Limitedi, y miembro de la directiva de 
1 la Merghentl^aler Linotypo Compmy 
i de New York, falleció ayer repenti— 
I ñámente. 
! 
IPROYEITO DE LEY SOBKF IOS EXTKAMEROS. 
LONDRES, Octubre 25. 
Varios miembrosi del gabinete de 
Llovd George conferenciaron h^y con 
algunos de sus partidarios en la CÍ.-
mará de los Comunes, tratando de la 
situación que ha surgido con motivo 
de la derrota de la enmionda presen-
tada por el Gobierno al proyecto d.» 
ley sobre los extranjeros. Durante c! 
día se dijo que se había Uegario a rn. 
acuerdo por el cual el Gobierno acep-
taría el 1 royecto de ley con ía inscr 
ción de una nueva cláusula. 
Se espera que con estfi acuerdo so 
a l lanará la dificultad que dirt cor re-
sultado la derrota de la enn.ienda v 
evite que se abandone dicho rroyectr 
de ley. 
ARMEMOS 1 TURCOS 
ÉRTVAN, Armenia, Octubre 2^. 
El Primer Ministro Krastistf-n ter-»-
que los armenios que quedan dentro 
de los linderos de la antigtn Rusia, 
pueda" desaparecer ante? que la Con-
ferencia de la Paz resuelva cuál ha 
de ser la suerte de la nueva repúbli--
ca. Sin embargo, el corone! Wll. iam 
Haskell, representante de la C r a i s i ó n 
americana de auxilios y Alto Comisio-
nado de las grandes potencia*? en Ar-
menia, no abriga ol mismo temor. 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
,<INAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N u e s t r o I n v i e r n o E s t á a l a P u e r t a 
F r a n c i s c o C o l l í a y F u e n t e 
Quien nos conoce sabrá que siempre nos adelantamos n servir a nuestro público, a esos que 
entienden lo de lo bueno y de la malo. Hoy podemos ofrecer a nuestros marchantes, que son todos 
amigos considerados, unos excelentes sombreros de invierno, unas mantas y unos equipos de viaje 
que son la últ ima noveaad 
Sus precios están en concordancia con la situación, pero eslamos dispuestos a armonlrai con 
la esplendidez posible ¿obre \-\ oferta y la demanda. 
MI casa de Obispo, 31'. Collía y Frente, es un exponente de lo bueno, de lo real, de lo posltiTO 
en cuanto a la verdad de nuestro dicho. 
Amigos v público siempre serán atendidos y satisfechos. 
F R A N C I S C O C O L L I A Y F U E N T E 
O B I S P O 3 2 
C9541 alt. 4d -3? 
E l combate no puede 5-er más des! 
gual. De ún lado combaten diecinue-
ve hombres, incluyendo oficiales y tro-
pa española y del otro los setenta in-
dígenas sublevados y todos 'os hom-
bres dfel poblado de Benl Sa^em que 
cogieron a los nuestros entre dos fue 
La lucha toé corta, pero terrible 
Los españoles defendieron cara su v i -
da v so revolvieron como tig;es con-
tra los soldados indígenas, mas que 
contra los del poblado; per^ acribi-
llados a tiros por todas par.es, com J 
lo demuestra el l^echo de haber oficip-
les que tenían más de treinta y cinco 
balazos en su cuerpo, fueron cayendo 
une a uno sin que quedara ?ndie dts 
los que integraban el núcleo i e oficia 
les y soldados españoles. 
l̂ as bajas fueron diecinueve muer-
tos entre ellos los siguientes: 
Capitán de raba l le r ía don Sabat: 
Pérez Solís. tenientes de infrinteríi 
Don Leopoldo Delgado Sar.vfidra y D. 
Manuel Domingo Amau. sargento Frai. 
cisco Santos del Eruto, cabo Mariano 
García Merino, Soldados Antonio Ba-
llester Delgado y Hermenegildo V i -
val Saques, in té rpre te Ernesto Mendo-
za y asistentes Salustiano Izquierdo, 
del batallón cazadores de Arapiles; 
Pedro Soler de cazadores' de Barbaá-
t ro , Luis García, de cazadores cíe Lie 
rera. e Inocencio Aspar, del fiatallon 
-•vadores de Madrid. 
Los demás hasta el númerc de di1-
clmieve, eran soldados, entre 'os cua-
les se contaban algunos imíígonasi an-
«riores a los de últ ima filiación y un 
oficial indígena llamado E l Zuzzi. 
T OS moros, en vista de su éTito i n i -
cial, atacaron la posición de Mn 
v nenetraron en ella, apoderándose 
de 50 caj^s de cartuchos 35 ttó algunoy 
caballos. 
Como la posición de Malaiien es tá 
Jttnlo al ferrocarril de Ceu+n. a Te-
tuún, éste quedó cortado y «•usnendi-
da la circulación de trenes. 
La sublevación de la "mí:." narla 
tiene oue ver con la operféíftn env 
nrpndlda bajo el mando del general 
Silvestre. 
R«i un ipeide-níe en el plan general. 
Párece ser que a consecuencia do 
er-tp, oTte de comunicaciones y del mo-
vimiento de destacamentos quo hubo 
de efectuarse en las c e r c a n í a ele Te-
tuán. quedaron en esta poWa^idn sii1 
roder salir varios oficiales de Estada 
| Mavor y a i rón material de guerra. El 
in térprete Ernesto Mendoza, muert.j 
en la sublevación de la "mía.-' era nn 
-r-t»n>flrio; era hijo del primer PS-
nañol o.ne estableció industria en T^ 
tiífta doce añes antes d^ la ocunación 
de la ciudad ñor el ereneral Alfan. 
M\ oflcía.l moro muerto es1 El Zuzzi. 
El t^nipnte Delgado es de la última 
promoción e hijo del general Delga-
db 
•» vnicino tiemno que ocurna el in -
cidente de Beni-Salpm, los ninfos sor-
prendían H oosición de retrruardia 
Ramel. en la que estaba ol fpnientr» 
Tañía Pxinnn con unos 25 soldado:, 
casi todos indfcenas. 
El teniente Tañía Ruano fm* mrer-
' t o y hechos prisioneros sus soldados 
ET, CASTIGO AL POBI.\DO 
Como el poblado de Benl-gí-.iem fué 
el que concertó, en nombre del Rai-
,.n sublevación de la "mía." las 
autoridades militares ordeniron ou* 
fuera atacado duramente Beoi-?alcm, 
n fin de hacer un castigo ejemplar que 
noníra a cubierto, en lo sucesivo, n los 
np'iueños dtestacamentos cuyos oficio-
Ies están a merced de la lealtad de 
su tropa. 
Inmediatamente comenzó el bombar 
Heo del poblado viéndose Olíllgadoa 
los moro? de Beri-Salem a enviar al 
-o,v.ivqmento esnrmol una comisión d«-
notables en solicitud del p.;rd6n de 
¡as autoridades españolas. 
LA OPERACION SOBRE EL FONDVK 
Lo relatndr hasta ahora no rieri.'» 
nada une ver con el plan genpral de 
cneracior.ps proyectado por í*l E«t-nd-) 
Mavor. El incidente de Bíri-Salem. 
ocurr ió cuando P1 dostacarnento de 
Malalien saHa de la posición vara in-
corporarse a su cabecera, desde donde 
tendrían oue operar en cor..hinac)ón 
con las otras columnas, cuyo objetivo 
primero era ,1a ocupación i e l Fon-
dal:. 
Las operaciones se iniciaron con un 
éxito completo, obteniéndose un feliz 
resultado en lo» preliminaree. 
La. columna que salió de Tetuan to-
mó posición en Pupnte Buce!a. en la 
falta del monte La.ucien. Allí destacó 
una fuerza que atacó la posición del 
enemigo situada en Monte Cónico, Ir 
que fué tomada sin mayores d i lcul t s -
''es. La columna principal siguió en su 
avance sobre el Harcha, ocupándolo, 
así como cuatro nosiciones ñ u s de su-
ma importancia para la finilic'ád de 
i las operaciones. 
Estos combates, que se esperaba 
kque fuesen muy reñidos y que costa-
Hay de t u l bordados, e l egan t í s imos 
de $ é a $8 .75 . 
Otros de p iqué , preciosos, de $ í . 7 5 
a $ 3.25. 
M a i s o n 
d e B l a n c 
OBISPO, 99 . TELEFONO A-3238. 
D i o i o i o i o i a 
sen mucha sangre, particularmente lá 
toma del Monte Cónico, solo costaron 
veintiuua baja, treü muertos y dle 
eiocho heridos. 
E L RA1S1 L l SE W I T l VLÍ \ E> 
TANGER 
En varia? ocasiones hemos protes-
tado de la indiferencia con que se rtíl-
; ra en Tánger los manejos del RaisuÜ 
j c-n la sección Gaceta Infermfcional 
! hemos anotado pormenores trae hacían 
indiscutible lo que a todo tram-e que-
ría negar la prensa francesa <*« aque-
lla capital. 
Pues bien; confirmando lo expueste 
por nosotroa, el corresponsal en Tán-
j ger de E l So! de Madrid, t rasmit ió s 
1 su periódico el signieut^ cahlegramr 
| con fecha 37 de septiembre: 
"Sisme en la zona internacional iÍ€ 
I Tánger t i contiabando a favor del" 
Raisuli. 
Como ya se sahe, tanto la cabila do 
Beni-Arosi como otras de las que aún 
no se han sometido a España se ha-
llan estrechamente bloqueadas por 
nuestras trepa?, con objeto dé out> 
sientan con más fuerza nyes^a aulo-
ridad y se cors i ta de ellas wna pron-
ta sumisió". Esto res tar ía al Raisuli 
(Confingentes importantes. No qu^di 
a PSOS cabileños, otra vía libre oue ?a 
de la zona internacional, de Tánger 
nue. como es natural, no puedo estar 
dentro de la jurisdicción de nuestras 
tropas. 
Pues b'en- casi diariamente ;-alen de 
Tánger convoyes destinados a nuer-
t.ros enemigos. Ante la insistencia y 
la escandalosa frecuencia con que es-
tos casos se dan. el ministro de Es-
pnña en Tánger ha. dirigido una encr 
gica nota al representante d.?I Sul t lc 
en ésta, protestando contra las facMi 
dades que encuentran los encargados 
de organizar esos convoyes. 
NOTICIA GRAT-, 
Se?i'in comunica el Alt-^ Comisario 
en Marruecos, general Dám.\so Be-
renguer, el Teniente Tapia Ri ano no 
ha muerto. Se encuentra misionero de 
los moro? y ya han comenzado las nc-
íociaciones para su rescate, ll'.conr ^ -
damos a aquellos de nuestrrn lectr; 
res oue deseen seguir el curso de lif» 
operaciones, que conserven el mapa 
de hoy. 
A los Fabricantes c Im-
portadores de Mue-
bles Finos 
En la cnllo de Neptuno y precisamen-
te por las euadras en que hay estable-
cidas ocho o diez «¡isas de muebíes fi-
nos, tenemos un espléndido local propio 
para exhibirían, c! cual alquilamos. Tam-
1 bién estamos rn disposición de entrar en 
negocio pain la venta de los mueblea 
con algfm fabricante o importador a 
quien convenga este local. Dirigirle por 
torreo a: A. M. D. Apartad 416. Ha-
bana. 
C 9514 3t»20 Id-2+ 
S O M B R E R O S 
ptra señoras , señor i tas y niñas, mu-
chos y muy variados modelos, se ex-
hiben en nuestro bien acreditado de-
partamento. El gusto más capricho-
j so quedará satisfecho auto la gran 
! exposición. 
ALONSO, HERMANO Y CA. 
" L A Z A R Z U E L A ' ^ 
>entiino y Campanario. )Iabr>na. 
i D I N E R O -
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e , 
NEPTUNO Y AMISTAD 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l M a n i f i e s t o d e l S e ñ o r M a u r a 
Amenaza cevrazón e.n el honi/cnle 
poltíiico. JL, seücr Maa-'a es ei Juiñler 
Tobante que provoca la temrcf^ad. Un 
mauifiesto del ilustre político lia sur- ; 
tido efectos de rayo en las filas minis i 
torialos. L a ictua' situación, según 
dice el cable, se tambalea. Y ello, oo-| 
mo es natural, ha producido honda i 
indigr.aciión a los partidarios del Ga • ¡ 
binete quie preside el señor Sánchez 
de Toca. 
Bien hicimos ni decir recientemen-
te que no queríamos fungir de profe-
tas en esto de la política. Nosotros 
suponíamos de vida al Gobierno has- j 
ta la aprobación de los preeupuestoe. | 
Ahora parece ya muy problemático 
que el señor Sánchez do Toca pueda 
légaíizar la situación ecenótrica. E l j 
serior Maura, que algunos considera-
bau muerto, acaba de dar seríales do | 
vida con grave peligro para ?a conti-
nuación de los conservadora en el 
Poder. 
No queremos disentir ahora 'a opor 
tunídad Q inoportunidad de l i actitud 
del señor Maura. Si el ilus're poli 
tico cree como dice, que con el pretex 
to de los presnrpuestos se • írepava 
otra comedia en el Parlameno, hacr; 
bien en dar al traste con el labiado 
de la farsa. E l p?,^, harto cansado de j 
ficciones exigu gobiernos fuertes v j 
conscientes capaces de dar c; na ? la 
6bra de renovación que es prtc'so rea! 
lizar. Pero ¿donde encontrar ese Go | 
bienio? Hasta ahora, por nvuho que 
se aguce la vista, no se le vé per nin-
gún lado. ¿Pensará el señm Maura 
en alguna concentración qu^ pued" 
facUitar la clave deseado? Si así es 
¿quienes podrán formar p̂ a concentra 
ció'-? Los diatístas1, mauristas y cier-
vistas no han de ser, ya que íada vez 
son más hondas las diferencias quo 
los separan y más ¡nten?a Ifá lucha 
que los divido. Para pensar en los li 
berales habría que censar tann ién en 
oue el ceñor Maura les hiciera el 
juego, y el señor Maura acab? de de-
clavar que no está dispuesta a hacor 
el niego a nadie. Eso sin contar con 
la unión de los liberales es imposibU 
pot ahora como creemos haber demos 
trado días pasados con arírumentos 
que no es de1 case repetir. L a acti-
tud del ¡̂ eñor conde de Romanónos y 
la falta de confianza que este inspira 
a los demás -Vfes liberales es causa 
más que sufioiente para impedir la 
un'ón. 
Y ya que hablamos del señor condj 
de Romanone se nos ocunv pensar 
que muy bien pudiera llegar-e a lu 
conceutvación de don importantes fuer 
zas políticas. Posible es qu'j a mu-
chos les parezca deceabellada la idea 
de una concentración formada por rr 
mauonistas, mauristas y cicivistas; 
pero nosotros, que en política ya nada 
nos sorprende, la creemos completa-
mente factible. Ha sido el señ-r con 
de de Roma'-iciies ei más firme sostén 
de aquel memorable Gobierno Nacio-
nal que presidió el señor Maura y ha 
sido también el que más débil so 
mostró en la obstrucción qut las iz- i 
quierdas acordaren emplear contra el 
(•'Úmo Gabinete mauro-ciervista De. 
entonces data la desconfianza que ei' 
jefe liberal inspira a los der.iís jefer, 
libélales. Se viene observando, de al 
gún tiempo a esta parte, cierta afini-
dad de pareceres entre los señores 
Maura y conde de Romanonr-s. Am-
bos se encuentran en parecidas cir-
cuntancias en relación con los parti 
dos liberal y conservador. ¿Por qn6, 
pues, dudar que una intoligeocia en-
tre ambos pudiera dar la clave del 
embrollo político que se avecina' 
Lo cierto es que dada la constitu-
ción del Parlamenío actual ningún 
partido cuenta en el mismo con fuer-
za suficiente para gobernar sin el con 
curso de otros grupos Y si dejamo-: 
sentado que la unión de los conser-
vadores es imponible y que íambión 
es imposible la de los liberales, for 
/osamente hay que pensar en ]a con-
centración de fuerzas per ten ocien* « 3 
a distintos partidos. Y de olías nin-
guna tan hacedera como la de roma-
nontataSi marKpi'ap y ciervistas 
nuúnes unidos llegarían n contar er 
el Parlamento con sufi^ente fuerza 
para realizar obra de Gobierno. 
. <h 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO r E O J A R I O 
O C T U E P i E 24 
VJA V 1 2 N T A E V f lU 
L o s p rec ios que r i g i e r o n hoy en lo» 
r c ' - n i A s BOT los sicruiPTites• 
Vacuno del p a í s de 12 a 13-1|2 centavos, 
E l ganado a m e r i c a n o se paga de 10-1|2 
a 12 centavos . 
E l pranado de cerda, de 16 a 19 centavos. 
L a n a r , de 18 a 20. 
M A T A D E R O Un L U T A N O 
L a s carnes benef ic iadas e r este M a t a -
dero se co t izan a l^s i g n i e n t e s p r e c i o * : 
Vacuno , a 45, 47 y 50 centavos. 
Cerda, de 58 a 05 centavos . 
J^anijr, de i5 a h0 c e a t a v u » . 
'•^c;r^- i r — - i f ¡ c a d a s h o y ; 
V a c u n o , 70, 
Cerda , 43 
M A T A D E R O ' XÍM'USTRÍ^L 
Se d e t a l l ó la c a n i e a los s i g u l e n t e i ' 
riT-<»í>ios en nvmeda o f i c i a l : 
Vacuno , a 45, 47 y 50 centavos. 
Cerda, de ."8 a 05 centavo?. 
Lyna . í t M «o a feo cuntavus. 
i^sf-s: « ü i ' - ' n c a d a s en este M a t a d e r o : 
Vacnino, 254. 
Cerda, I V . 
L a n a r , 42. 
A /MÍ-JAMOO 
o E: 
clase de espectáculos que esta el Cir-
co Pubillones batirá e¡ recor»:. 
Por la vía de Key West ya han lle-
gado varios artistas. E l resta de la 
troupe pubilloniana llegará el pTÓll 
mo miércoles. 
Keina gran animación para •,rer el 
OQHdro de artistas que la siempre 
Bella Geraldine ha contratado (^f 
año en los Estados Unidos. 
E s p e c t á c u l o s 
B N T B 1 D A S D E G A N A D O 
T a m p o c o hoy e n t r ó ninsTÚ': l o t e de ga 
nado. P a r a m a ñ a n a se espera u n t r e n 
de ganado vacuno de l i n t e r i o r . 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a le m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e tr i s tezas . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
Elixir Antinervioso 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e vende en 
todas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
ANUNCIO o c 
VA OÍA 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
^ e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
V A C I A S C O T I Z A C I O N E S 
C R I N E S 
Se p a g n n en e l mercado de 10 a 18 po-
BC8 e l q u i n t a L 
E s escasa la e x i s t e n c i a . 
ASTAS 
Se venden .le 40 a 50 p*oos la tonelada, 
P E Z U Ñ A S 
Se venden en e l mercado de 14 a 16 
pesos la tone lada . 
S A N G R E 
L a tone lada de s ang re concen t rada se 
paga en e l mercado de 120 a 140 pesos. 
SEBO R E P I N O 
Se paga en plaza el q u i n t a l de sebo 
l e f i n o de 14 a 15 pesos y el' de segunda 
envasado en b a r r i l e s , de 12 a 14. 
H U E S O S 
C o t í z a s e l a tone lada de bueaos conr tcn-
M I R A N D A Y C O M P A Ñ I A 
rabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
Muraíla é l . Teléfono A-5é89. 
E n nuestro taller hace »»OB toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
tes de 16 a 18 pesos. 
T A N C A . T E 
So co t i za en p laza de 80 a 100 pesos l a 
tone lada . 
P u b i l l o n e s 
Hoy eiübarco la compañía en Nueva 
York. Caunns de todos conocidas im-
pitlipron que Madame Gerald^'e y sos 
huestes embarcaran antes para de-
butar esta noche como se hab^a anu'i 
ciado. La inauguración de la tempera-
da se efectuará el jueves 30 v pode-
mos asegurar a los axnantes de esta 
8271 
C O M P t l E N C I A 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
r r o g t t e r í a " S A R R A M 
alt. Í2t.l3. r ' ~" ^ a m a y o r ' ^1 edif ic io»,J ^ 
NACIONAL 
La compañía d'.amática que dirige 
el primer actoi- Gerardo Artvcona 
pondrá en escena esta noche el 
drama en cinco actos titulado "Die-
go Corrientes" o " E l bandido gene-
roso". 
L a obra será montada con toda 
propiedad. 
* • • 
PATRET 
L a función do esta nochu es de 
moda. 
En tanda sonchla se pondrá en es-
cena !a obra tn un acto y tres cua-
dros. '.MuñecoF. de trapo". 
A las nuevfc y media, «n función 
corrida, se anuncia la ópera en tres 
actos, l«tra y música de Penella, " E l 
Gato Montés" 
* * * 
CAMPOAMOR 
"Ladrones de guante blanco'', por 
Priscilla Dean, es la cinta escogida 
para la tanda elegante de las cinco y 
cuarto. 
E n las demás tandas figuran el es-
treno del episodio 14 de la cinta " E l 
guante rojo", las comedias "Las be-
llas gimnastas", " E l divorcio salva-
dor", el drama " E l turror de la fron-
tera" y "Revista universal número 6.' 
E n la tanda de las nueve y media, 
se presentaán Paquita Escribano y 
Elia Granados. 
L a primera estrenará varias can-
ciones y la Gránalos ejecutará bailes 
españoles, 
* * • 
MARTI 
Para Ta función de hoy se anun-
cian, en tanda sencilla, la fantasía 
cómico-lírica "Ver-us Salón." 
Y en tanda doble, "La Reina del 
Carnaval" y "Tonadillas y Cantares.' 
E n ensayo, "Avo César", obra de 
González Pastor con música del 
maestro Lleó. * * * 
ALHAMBRA 
"Las Chanc!ete:as" ocupan la pri-
mera tanda de '.a función de esta 
noche. 
E n segunda. "Carnt; fresca." 
Y en terce/n "Diana en la Corte." 
* • * 
MAXIM 
"Vuestros pecados", interesante dra 
ma inteepretaao por William S. Hart, 
se estrenará en le tercera parte de 
la función de o^r/. 
En la prinuia se exhibirán cintas 
cómicas. 
Y en la seguuda, el episodio 13 
de " E l sendero del tigre." 
* + * 
FAUSxO 
Para hoy se ha dispuesto un mag-
nífico programa. 
Estreno de "La noche de boda", 
vn cinco partes, por Alice Brady, y 
"Los títeres soci?.es", por Clara K . 
Young. 
"La noche de boda" se exhibirá en 
las tandas de las cinco y de las nue-
ve y cuarenta y ^nco. 




Para las tandas de esta noche se 
ha combinado un interesante progra.-
ma. 
Ee exhibirán cmtas dramáticas y 
cómicas de positivo mérito. 
T Í N W R Í F R A N C E S A V E G E T A L 
; • L A ' MEJOR Y H Í S S E N C I L L A OE A P L I C A R ' . 
D e v e n t a e n las p r i n c í p ^ l e í s ' F a r m a c i a , » y D r o g u e r f a x 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A j í u i a r > - O b r a p í á 
P 4 R I S L O D I J O 
BlHft 
H o r m a F r a n c e s a 
E l zapato ha de venir bien con su traje. Nosotros tenemos el que 
usted necesita. 
Charoles y Pieles de todos colores, rasos negro, azul, rosa y blan-
co. Tisú plata y oro. 
Gran variedad en hebillas de gran lujo a precios sumamente bara-
tos. 
Grandes Almacenes de Peletería y Equipajes. 
SSIA A C A C H A " 
A. de Simón Bolívar 16 y 18 (Reina) esquina a Rayo Teléfono 
M-1412 
M. FERNANDEZ (S. en C . ) 
POSNOS 
"Avavicia"« por Francesca Bertini, 
se proyectará en las tandas de las 
cinco y de las nueve. 
"Vuestros pecados" interesante dra 
ma en cinco actos, se anuncia en las 
tandas de las tret. de las seis y de 
las ocho. 
" E l primer omoi ' , a la una y a las 
siete. 
E l ei-isodio 15 de " E l sendero del 
tigre" a las ilos, a las cuatro y a las 
diez. 
* • • 
B I A L T O 
Para hoy se ar. ncia el estreno de 
la cinta en siete actos, adaptación 
de la obra de Emilio Zola, titulada I 
"Nautas", i'nt rpivtada por la nota-j 
ble actriz Pina Menichelli. ! 
Se proyectará en las tandas de la | 
una y media de ias cinco y cuarto,' 
de las siete y media y de las nueve y 
tres cuartos. 
" E l secreto de vna madre", intere-
sante cinta dramática interpretada 
por Ella Hall, se pasará en las tan-
das de las doce y cuarto, de las cua-
tro y de las ocho y media. 
En las demás tpndas se anuncian; 
"La ciudad unive-sal", drama en dos 
partes; "La posada del resbalón", co-
media en dos partes, y "Acontecimien 
tos uni\ersales." * * 
INGLATERRA 
E n las tand&s de la una de le tarde 
y de lassiete -le la noche se exhibirá 
la cinta "La voz del corazón", por 
Gladis Browell. 
En ¡as tandas ríe las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, se pa-
sará " E l terrible ' Gawne", por W. S. 
Hart. 
Y para las tandor, de las tres y me 
dia de la ta "de y ne las ocho y de las 
diez de la noche, se anuncia " E l des-
pojador", inte-prttada por William' 
Farnum. 
* • * 
N:/A 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Para noy se anuncian "Una corri-
da de toros", "La señora permanece 
soltera", "Actualidades de Pathé", el 
sexto episodio de la serie "La ratera 
relámpago", el drí-ma en siete acto? 
"En la senda del deber", por la Ro-
binne; y otras cintas de interés. 
* 4 • 
GIL^RIA 
"Manos arriba" es la serie que se 
exhibirá hoy en el cine de Vives y 
Belascoain. 
• =̂ 3̂3*5 
También se anuncian pel¡cuias * 
micas. ^ 
Tandas continuas de nueve a on ' 
* * • • CQ' 
LA TIENDA KEGBA 
Para hoy se anuncian " E l collar A 
las siete perlas" y nuevos episodin! 
de "Jugando con dados falsos." 
O p i n i o n e s d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M o n t a l v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente 
Querido amigo: días pasados w 
be sentido bastaoite mal, con fuert 
dolores de estómago, sin poder urpo-8 
sar la causa. 
Me acordé que te he rfdo varias -
ees recomendar tu Triple-Soc ,e' 
mo un gran digestivo: lo 'tomé trT 
días, después de las comidas con in 
éxito verdaderamente asombroso TM, 
me siento completamente bien, lo nn8 
me hace en justo reconocimiento 1 
lu maravilloso producto, dirigirte 1 
presente para que hagas de ella el n-
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo, 
(Edo.) Francisco Montalrn 
Habana, 29 de Junio, 1916 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, p^ra cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P lata* 
ta. Objetos de Mayóli . 
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo. Joyas finas. 
d e - ™ ¥ m u u 
<i»OR R E R N A Z A . 16) 
ADEMAS DEL DELICIOSO RE-
LLENO F L O R - S E D A PA-
RA ALMOHADAS Y COJINES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
c 
t 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vaji l la con 80 piezas, a $^5.50. 
Vaj i l la con 100 piezas, a $20.99. 
Vaj i l la con 118 piezas, a $25.50. 
Vaj i l la con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e ! . A - 8 6 6 0 . 
C,8567 alt. 6t-21 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONES Y CUA-
DRANTES EN L A L U I S i T A 
MONTE ¿3. TELEFONO A-8W7 
0 
i c 9606 7 t - 2 4 l d - 2 6 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
P I L D O R A S V I T A L I N Á S 
Soy viejo, he-gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q ^ , 
1 
ANO L X X X V U 
películas c<j, 
^ve a once ' 
'E1 collar de 
episodios 
alsos." 
s e ñ o r 






lo tomé tres 
IOSA, con un. 
mbroso, p,,̂ * 
bien, lo qu^ 
locinüento a. 
dirigirte l^ 




D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre ?5 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(SEPTIEMBRE) 
... FERROCAKBH VASCO 
N A V A R R O 
ímportante^-Rccorrlendo lu 
Aft0 , línM^-Manlfestaclones en-
"^Ssiastas^-Wn 3Iondragón. 
rí^cto de la inauguración del nue-
B rnzo del ferrocarril vasco-nava-
v0 V.ivo gran importancia 
rro- l" diez de la mañana, ei ministro 
A «añado de las aut(jridadfes y de 
p i t a d o s al ac to ( \ del Ayun 
^pnto dirigióse a la estación del 
J dónde nace el ferrocarril vaa-tai»' 
L \ , 16) 
A n 
d í a 
convov lo formaban tres loco-
L n s número 4, un coche salón. 
01 HA viaja el ministro con su sequi-
ío un "break" y otros tres cochea co-
'Tías9' diez y cuarto, entre grandes 
tusos parüó el tren. Todas las 
¿c iones del trayecto estaban eng.v 
Escoriaza esperaban ios dipu 
nrovínclales de San Sebastir.n. 
J gobernador mliltar, periodistas y 
L*g invitados. 
S convoy fué recibido ':on chupi-
míos, cohetes y ovacTones. 
En Mondragón el recibimiento no 
MÍ menos entusiasta. 
A los obreros de la Unión Cerraje-
- se les dió asueto para que pudie-
ron estar presentes. 
U banda municipal ejecutó vanas 
^Bî tren siguió después su marcha. 
al llegar a Vorgara se renovaron 
u maniíeítaclones de entusiasmo. 
AlU esperaban la llegada del pri 
m tren el señor Dato, que habia 
iecho el viaje desde Vitoria en auto-
móvil, y el obispo de la diócesis. 
El ministro de Fomento, despuéa 
it saludar al señor Dato, conversó 
con él durante algunos momentos. 
Bn la estación e* había improvisado 
on altar. Ante él procedió el obispo 
beñor Eijo a la bendición del tren DPPDUÓP el convoy viurtió hacm lo-s 
Mártires y desde allí retrocedió a 
jlondagón. donde se celebró el anun-
ciado banquete en los pabellones cié 
las oficinas de la Unión Cerrajera. 
F l banquete 
Asistieron al banquete míos 150 co-
mensales. Presidió el ministro, qun 
tenía a su derecha al obispo y a su j 
Izouierda al señor Dato. 
Á los postres hablaron el presiden-1 
te del Consejo de la Unión Cerraje-! 
ra, señor Fayásy el de la Diputación ¡ 
de Guipúzcoa, señor Elorza, quien 
abogó por la construcción la línen 
del Urala y del ramal de Oñate hasta 
Prudencio. 
Guipúzcoa—dijo—tiene actualmente 
500 kilómetros de línea férrea, y 
cuando se construyan esas dos líneas 
tendrá 345. Ese día Guipúzcoa podnl 
competir con los países mejor orga-
nizados de Europa. 
Pidió al ministro de Fomento 1̂  
ayuda del Gobierno para realizar esto 
plan, y terminó diciendo que este fe-
rrocarril que hoy se ha inaugurado 
¡onra y enaltece al Cuerpo de ingc 
nieros españoles. 
A continuación habló el jefe de! 
partido conservador, señor Dato, qv* 
al ponerse en pie, fué saludado con 
una gran ovación. 
"He de decir—comenzó—, al presi-
dente de la Diputación de Guipúzcoa, 
cue yo no soy un diputado accidental 
de este país, que llevo sangre vas-
congada en mis venas, y que por eso, 
^n duda, presto un gran amor hacia 
ci. 
Aquí están los sepulcros de mis 
antepasados, y quiera Dios que mi 
último aliento, al mirar al Redentor 
sea exhalado aquí, para que mis res-
tos queden también aquí. 
De la obra aquella que se pensó (•»' 
ferrocarril de Estella a Durango, pa-
sando por Vitoria), se ha realizada 
solamente una parte; pero yo se qu? 
se va a terminar pronto la obra. 
(Grandes aplausos.) 
e r m - p r o o í j 
" F Ü L P E R " 
j - U T B O PARA AGUA A PRUEBA 
I>E GERMENES, CON CA-
MARA PARA HIELO. 
UNICOS IMPORTADORES: 
G A R C I A & M A D U R O , L T D . 
GRANDE» ALMACENES 
DE LOZA T C R I S T A L E R I A 
E L A G U I L A D E O í 0 
CUBA 8L ESQUINA A SOL. 
T E L . A-8501. APARTADO 2287 
Quiero hacer constar que el prime-
ro que nos estimuló en el año 1914, 
eu aquellos luctuosos días del co-
mienzo de la guerra, fué Su Majestad 
el Rey. 
fi^nte í f Crl8i8 obrera y la crisis 
del cambio internacional, el Rey nos 
alentó a fomentar las obras bene'?-
ciosas para el país, y nos señaló este 
ferrocarril, en parte hoy terminado. 
Debemos al Rey este homenaje do 
Justicia. (Se oyen algunos vivas ai 
Así como nosotros nos hemos ale-
brado cuando nuevos feirocarriles 
nan atravesado Castilla, asi Castilla 
se alegrará, como las demás regiones 
españolas, al ver este íarrocarri' 
nuestro que viene a fomentar nues-
tra riqueza. 
Más allá del Atlántico van nues-
tros productos: con ellos va núes-
tra bandera, que es la bandera Je 
España. 
Terminada la guerra, empiezan las 
'uchas de la paz, y en la paz, la victo-
ria ha de ser de los que trabajau. de 
los obreros, guiados por los técnico? 
y apoyados por el capital. 
Elogió la parte que ha tomado er. 
esta obra el actual ministro de Fo-
mento del que dijo que es un gran 
ministro, y luego añadió: 
"¡Con cuánta satisfacción he oído 
los elogios que se han hecho de los 
ingenieros españoles! Yo he viajado 
por el extranjero y en mis viajes h-3 
aprendido a amar a España. Os dig'o 
gue el Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos. Canales y Puertos de España, 
por su inteligencia y por su bondad, 
no va a la zaga de ningún otro: han 
luchado con dificultades inmensas; 
pero las han vencido." 
Terminó expresando su agradeci-
miento por las pruebas de afecto re-
cibidas. 
Al terminar el señor Dato su dis-
curso resonó una nueva ovación que 
duró largo rato. 
Luego hizo uso de la palabra el se-
ñor Calderón, que fué también acogí 
do con calurosos aplausos. 
Empezó saludando a todos Ion 
reunidos, y a continuación dió cuen-
ta de los dos Reales decretos firma-
dos por el Rey concediendo los cré-
ditos a que antes me he referido. 
"Mañana—agregó—sabrá España, 
por la ''Gaceta", que estas concesio-
nes se han hecho porque constituyen 
a manera de un primer jalón de la. 
obra que va a desarrollar el partido 
conservador cV̂ sde el Poder. 
Estamos en una situación crítica 
Se avecina el momento de tener qufj 
formar un presupuesto de reconstitu-
clón nacional. Después, de muchos 
años perdidos estérilmente en las lu-
chas biTantinas de la política, es pre-
ciso rectificar el criterio. Hoy no 
existe más que un problema: el de 
la producción. Una nación no se bas-
tará a sí misma si no tiene produc-
ción. E l ministerio de Fomento ha de 
ser la clave de la reconstitución na-
cional. 
Vuestra ponencia la llevaremos a 
las Cortes para que allí ae discuta, 
ñero no para que sea blanco de lu 
"bstrución del Parlamento. A los obs-
truccionistas les diremos que nos de-
jen libre el paso. España tiene que 
levantarse, y su industria tiene ern 
snr fortalecida; mejoraremos los 
nuertos y las vías fluviales v am-
pliaremos las líneas estratégicas. 
A continuación, todos los invitados 
ca j i l l a , lea 
a $*5.50. 
, a $20.99. 
a $25.50. 
, a $29.50. 
j u e g o s de 




L O Q U E U D . N O E S P E R A 
VISITE NUESTRA EXPOSICION D E OTOÑO E 
INVIERNO. - SERA SORPRENDIDA CON LAS 
E X Q U I S I T E C E S D E LA MODA, Q U E IMPERA-
:: RAN E N T R E LAS DAMAS D E L "SMART" :: 
V e s t i d o s , T r a j e s S a s t r e , A b r i -
g o s , S a l i d a s d e T e a t r o , P i e l e s , 
S w e t a r s , S a y a s y B l u s a s 
LA MODERNISIMA CASA D E 
LAS M O D A S FEMENINAS 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
F O L L E T I N 5 5 
R I C H A R D M A R S H 




L a C a s a M e r a s 
G r a n e x p o s i c i ó n d e j u e g o s d e S A L A , 
C O M E D O R y A P O S E N T O e n t o d o s l o s 
e s t i l o s y p a r a t o d o s l o s g u s t o s = = = = = 
" L a C a s a M e r a s " ^mm 
T a l l e r e s y d e p ó s i t o : S A N J O S E I Í 3 - A . T e l . A - 0 2 9 8 
A l m a c e n e s : G A L I A N O Y B A R C E L O N A T e l . A - 6 2 5 1 
por sacar el "Bonhan", resultando és-
tos inútiles. 
Cuando t i "Santa Bárbara" llegó 
a Seisén ya se encentraba allí el ge-
neral Abel P Arrázola. Comandante 
del Puerto de Cartagtna y quien se 
hallaba disponiendo la manera de 
alijar ti buqup varado, única manera 
posible de quv f'orara. Aaí, el buque 
reción llegado dióse a la tarea de 
trasbordar ganad > para su cubierta 
y para unos planchonas especiales. 
E l "Santa Bárbara" hizo cosa de seis 
viajes entre Cipata y Seisén, condu-
ciendo ganado y remolcando los plan-
chonas, también Uenos de ganado. 
Cuando se sacaron 500 veses, volvie-
ron a funcionar las máquinas, se ma-
niobró sobre las anclas dadas y fué 
entonces cuando, con gran contento, 
flotó el "Bonban*'. contento quu les 
hizo olvidar a sns tripulantes que al 
costado tenían un planchón con 90 
reses y seis homl res. todo lo cual 
fué abandonado para dirigirse a Cis-
pata. E l planchón permaneció en la 
mitad del mar cosa de veinte horas 
y hubo necesidad de que el mismo 
"Santa Bárlaara" fuera e» su busca 
para tvaerlo a Cispata. E l "Bonhan" 
ya fondeado en este último puerto, 
hizo limpezas p provisión de agua, 
pues ya se dijo qm? la que tenía en 
sus tanques fué ai rejada al mar. 
Del ganado que estaba a bordo mu-
rieron, por diversas causas, nueve so-
lamente. Cuando el "Santa Bárbara" 
sálió para Cartagena—llegó el lo de 
Octubre a medio día —el "Bonhan" 
terminaba de hacer aguada y no pu-
do saber si el ganado que aún le que-
daba a bovdo lo dejaba o lo reempla-
zaba por otro menos estropeado. 
E l capitán ¿id "Bonhan" dlrigó a 
la Compañiaa Ganadera una extensa 
y Cortés carta reconociendo los ser-
vicios inapreciables prestados por el 
General Arrázola y el vapor "Santa 
Bárbara". 
Cómprese en una de las 
Modernas Casas del Mundo. 
al edificio de la Umón Cerrajera re-
gresaron en el tren especial a Vito-
ria, donde en el Ayuntamiento se ce-
lebró una recepción oficial. L a Divi-
sión de ferrocarriles obsequió al se-
ñor Calderón con un "lunch". E l 
Círculo Vitoriano le agasajó con un 
"champagne" de honor y con un bai-
le aristocrático. 
L a v a r a d u r a 
d e r B o n h a n " . 
En la isla de Seisén se varó el vapor 
Bonhan". —900 reses a bordo. — 
>ueve días varados. —Llegada del 
^Santa Bárbara" —Trasporte de 
ganados. — A l fin a flote. • 
E l dia 19 del pasado mes de Sep-
tiembre fué despachado del puerto de 
Cartagena (Colomtia) el vapor "Bon-
han", destinado a la conducción de 
ganado, de procedencia colombiana. 
Se le dió salida para Cispata y se 
embarcó en ella la Comisión del 
Resguardo de aquel Puerto que debe 
ejercer vigilancia a bordo mientras 
el barco está en aguas colombianas. 
E l "Bonhan" llegó a Cispata el 20 
por la mañana y procedió inmediata-
mente a «argav ganado,embarcando 
900 cabezas que so destinaban a Likes 
Bros, do- la Habida. Por la noche, 
poco después de las siete, salió el 
barco de la bahía de Cispata y al lle-
gar a la entrada del Golfo de Morros-
quillo enderezó su rumbo a Colón, 
Pero desgraciadamente hubo un error 
al poner el rumbo, pues el barco to-
mó un derrotero f ílso y no descabe-
zó bien la Isla do Seisén que hace 
parte del Archipiélago de San Ber-
nardo y que se encuentra en la gran 
entrada del Golfo ya nombrado. Así 
con derrotero falso, aunque la aguj% 
marcaba buen rumbo, el buque fué a 
clavarse en los bajos de la isla alu-
dida y como el Capitán se creía ya 
en mar afuera, dado lo oscuro de la 
noche1, dió máquina y el ba/co en-
calló. 
E s de advertir oue el Archipiélago 
de San Bernardo jamás ha estado 
marcado, pues él no está en ruta in-
ternacional, y en cuanto a las embar-
caciones de cabotaje bieñ sabido es 
que sus tripulantes conocen las cos-
tas y no necesitar, señales. Con todo, 
el Gobierno pensA una vez en colo-
car un faro en Isla Fuerte, faro que 
bien serviría para orientar a los na-
vegantes que se aventuren por entre 
las numrosas Isla*; y halos del men-
tado Archipiélago. 
Inmediatamente que el barco en-
calló' el Capitán optó por todas las 
medidas aconsejadas para estos ca-
sos. Echar anclas a distancia y ha» 
lar de ellas, dar toda máquina hacia 
atrás, vaciar los tanques de agua. 
Todo lo hizo el capitán del "Bonhan". 
pero todo fué perfectamente inútil, 
a pesar de que se trabajó durante 
cuatro dias, con sus consecutivas no-
ches. Ya en la m.che del 24 los tri-
pulantes del buque varado divisaron 
las luces de un buque al que hicieron 
señales en demanda de auxilio. E n -
tendidas las señales por el barco 
que se acercaba, que resultó ser el 
"Santa Bárbara"', el capitán José 
Ignacio Morales, Comandante de es-
ta última nave, ÜQ acercó al "Bon-
han" y ofreció Stis servicios. E l Ca-
pitán del ganadero pidió que lo hala-
ra, cosa imposible por ir el "Santa 
Bárbara" perfecuamerate abarrotado 
y llevar unas valiosas remeses de 
oro en polvo y platino. Además, la 
fuerza del "Santa Bárbara" era in-
suficiente para mover a buque tan 
grande como el encallado. Los dos 
Capitanes convicieron en que el 
"Santa Bárbara", iría inmediatamen-
te para Cartagena en demanda de au-
xilio efectivo, pues ya tenía el bu-
que cuatro dias de estar varado y no 
había esperanzas de que flotara. Así 
lo hizo el capitán Morales y ya en 
Cartagena puso en conocimiento de 
la "Ganadería Co:ombiana" la críti-
ca situación del "Bonhan", resol-
viendo aquella empresa que el mismo 
"Santa Bárbara" regresara inmedia-
tamente al lugar del siniestro. Antes 
de llegar allí.' ya había estado otro 
vapor ganadero haciendo esfuerzos 
lt.-2£ 
D E P U R A T I V O R Y A M 
P a r a la sangrei granbs, barros, 
Barpüllido. herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc., afecciones y 
manchas en la fcúel que provengan 
de impureza de la.sahgíe. 
D e p ó s i t o y Agenc ia : Rie la &9. 
NAfTOTEPTINA 
UMrUf-'KTCtfl lil 
Pídase Catálogo. Cupón de $1,00 Gratl». 
E l Catálogo de la Etna Company para 
este año, eetiV ya listo para ser distri-
buido. Escriba por un ejemplaií y aho-
rre dinero al hacer sus compras. Cons-
ta de 70 páginas impresas a todo lujo 
y profusamente ilustradas. Contiene des-
cripción y precios ínfimos de toda cla-
se de mercadería, contándose, Joyería, 
i Ropa, Artículos de toda clase para Se-
ñoras y Caballeros, Géneros, Calzado, Ju-
I gueterfa, Artículos Fantasía, Instrumen-
I tos Musicales, Aparatos eléctricos y Ra-
diográficos, Herramientas ATIOS Depor-
I tivos, etc. 
Con este anuncio y la pe^ueBa suma 
' de 12c oro, se tendrá derecho a un o.lom-
plar del' Catálogo y aceptamos su equi-
i valente en sellofe de correo de cualquier 
| país (sin usar). Si usted nos escribe coa 
'prontitud, le enviaremos también un -'u-
p6n valorado en .$1.00 oro, el cual acep-
i tamos en pago de mercancía. 
Aproveche la oportunidad y baga hoy 
mismo el siguiente pedido de prueba: 
i 2 Corbatas de fina seda, últ imos es-
tilos, hermosos dibujos, y un bonito al-
1 fil'er de corbata, enchapado, $1.00 oro. 
I Precios especiales para agentes. 
T H E E T N A COMPANY 
¡ Dept. 345. BINGHAMTON, N. Y. , E . U. A-
¡ C 9483 alt 2t-18 
A S M A T I C O S 
R e n o v a d o r C u b a n o 
MARGA 1ÍEGISTPADA 
No es un paliativo: cura su asma. 
De venta en Droguerías y Boticas. 
DetXislto Nei:tuno 233. Botica. Telf. 
A-nno 
27054 20 d. 35 ». t-
D O N P R U D E M C I O ; 
C O h U N A Ó D O S G R A G E A 5 DE: 
N A P T O P E P T I N A 
M O ^ / A A L I Z ^ R A 6 ü t S T Ó m G O . 
R & P Q E b E N T A N T E b E X C L O b I V O S ) P A R A C U D A 
I h T E D h A C I O P I A L C O f A E R C I A L 5 . A . 
A P A R T A D O a 5 6 a H A B A M A T E L F . A - 8 ? 3 0 
O R I E N T A L D R U G C ? I M C . h & W - Y O R K 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
U N S U R T I D O C O M P L E T O 
D E L A M P A R A S 
T e n e m o s m u y boni tas d e sala 
y c o m e d o r y e spec ia lmente e n co* 
: u y e r a s y faro las p a r a c u a r t o s . 
A l con tado y a p lazos . 
A N D R E S C A S T R O Y C O M P . 
L E P A L A 1 S R O Y A L 
Angeles, 14. 
C 0532 
Teléf. A - 7 4 5 1 . 
alt 5t-Ul 
) c a s o , 
u s i a s -
r e p o -
í s i c a s , 
n c A S 
ANRIQüe: 
^ D A N A D E L 
V E L O A Z U L 
VERSION CASTELLANA. 
I) T!fU «a U LtbrerU, de Jotté Albe-
^•a» coala, 82-B. Teléfono A-5893. 
Apartado 611. Habana. 
(Continúa) 
^n tales casos, un error OÍ un 
aunqup no si'a sino por lo que 
ji Par* suprimir a una persona 
¿"J Una »ía 0,RAH R0 ¡K'epta el hocho 
¿hn- j, a'- tantas cousnci.encías de la 
D.©i»«« • ' ^ l <,tro ••arnlno; se tiene 
tí? 01 Preci» de la exigencia. 
«1»» L4<08 sacrificios «on inútiles, y se 
'4,llr. nft vi"" !L nú'0" es necesario 
It^ulB!, V? y vl,toria. Bino derrota, 
i £« S P11̂ 10 • or Perdonada ni ol-
' ;lt,rno ltfileferlble Ia abstención si en 
V> il 'ai, r/íHlí11.0 hay \ñona. c-ontlan-
font1 fra^Jl lclones ,iel ^lto- «cep-
E?40 r î R- olvlr,* «l trabajo 
» f4pH «rL, . T1"0 Petado, porquf os 
P í t ^ t o.Vrl . a,r nueva oportunl-
Kw ^ e s , eir los errores cometidos 
rfZn••,| 8ohr^Tl<rop"so lm ejecución; el 
K^4n,^ ,rr ,Vau, '>oro cambiaron lan 
Kj'^ü ri'; bU nníl -íesufldad casi 
mauoi «• el «'nem'ffo caerla en 
"os si pjr nuestra partí no» 
nreparílbamos suficlentmente para la ba-
tV a Se hizo todo lo necesario para te-
ner las -osas listas, y quedó señulada 
n fecha Pocos días antes de que és-
ta lie/rara, Pebé fui a TrouTille. tanto 
para tomar barios de mar, como para bur-
lar la vigilancia de que era objeto. \ i é n -
CelS en la playo de Trouvüle. no so 
M dría idea del plan, sino hasta que és-
te so hubiese reallzauo. Ella y yo debía-
r o s ttabaiaf de común acutrdo. Imagí - l 
nese. pues, lo que jo sentiría cuando 
on ik mañana de mipórtlda para el cam-
po do opera n-.nes re-ibl de tila car-
ta en la qi e, com • si so tratara de 
una ejeursión o un oíéa de campo, me 
ciSía oue abandonaba toda participación 
on la empreia y m lba 11 caBar8e 0011 
' '"-loinque al acepti.r mi oferta de ma-
trlmonlo se preparaba a m " -
cLa nara un-i exedición cuyt objeto era, 
según el efemismo de usted, suprimir al 
' - S j M t t u n é n t e . B * es la rij»*** 
r'osta en un carearó ) de nuez, (.be con-, 
cibe cu-iles ^rian los sentimiento» con 
que esa (•••rtaV . fM,„t 
4 _A1 r é c o r ü í cómo recíb:ó nu o.recl-
nvento no puedo monos de pensar ciiA> 
Ve' habriin 'Ido también mis impieslo. 
pea si vo hubiera unido noticia co lo 
<l -No^nlegr/ue obr". con usted muy no-¡ 
lw mente! Era una r.'edomada coqueta. | 
H'y^Jncanra.lora. nóemáí. No había 
hombré que -e le rcsistleia si ella s» 
"'OPMU* rendirlo. Lo» hombres son muy 
MBt uia -rnn amabilidad de usted. | 
_A1 rocibii sn caita mo puso en ca-^ 
mino para trotttiUA Todo H 
v vo lo sabía deide . ue rm prep.-Mv pa-
r i T i mar-ha. Quien la vela. Í « W * 2 J » « 
era un ángel do ternura. «.<> en general 
era de natnralrtS dura, taáa d'.ra que es-
la mesa, y no tenia con.on. Uutiera 
Pedido matarla pero ¿para qué? Según . 
r.i estras leyea, ella había cometido un 
cr'ir.en que la hacía i.credota a la pena 
( fpltal: pero no be ".onecido persona man 
1 tía par» evadir una ersecicióu, y pa-
r i escapar una vez cogida en la trampa. 
M* hlao una proposición iiue transmití , 
a mis colega v como era de mi deber ha— 
torio. Me dMc que el viejo con ipiden 
se iba a casad (asi liiblaba de uste<f).-. > 
—No era cslble que e? ; ipara a sus, 
o'os Juveniles la edad que yo Dcvata aj 
cuestas. 
— E l viojo con qnitn iba a casarme 
tenia barrica» atostaáis de oro (más de 
lo que podía gastad éi viejo), y que és-
te le daría todo el o.ue ctlii pidiera. V 
(.fieció cedemos las turnas que usted le 
diese. 
--¡Corazón magnAniino! 
—Caroclamf!» do recursos. Si ella no» 
j roporcionabauna gron suri.a. ¿para l|u4 
r.cícsitábamos do su i'rción ^>crsonal,, que 
ye marchara on buena hora. Alguien ocu 
pi'rla el puesto que ella dejaba como 
continuadora de la carrera gloriosa de 
si. padre. Si se hubitra tra ado de otra 
persona, no tÚjhttkmnB dado oídos a sus 
palabras, y ella habría pajado su culpa 
i-!.r, la vida, regálenlo al desrecio su» 
cf. rta»; poro... ora la bija do un gwnde 
lumbre. Escuchamos, cues, su voz de si-
rena, y fuimos eng.. fados tomo lo fu¿ 
t.8ted. 
—Obraron ustodcs con ura gran no-
bleza. 
—Debía obtener cincuenta mil libras 
d día do Ita boda. Li la pe lía cien mil, 
pero usted no quiso dar míVs. T̂ as otrao 
«iM-uonta mil libras deberían obtenerse 
dn monos de doce meses. 
—Era ima muj..r optimista. 
—Obtuvo tle usted la casa y touo lo I 
que en ella habla. Entre I.>s cosas qm 
o ; tenía, se contaban tmicho!;. cuyo Vftldí 
P.> bajabj áe tincuortal mil libras, se- , 
îw nos dijo: ' 
—•Excede con mr,,cho de esa cmti-
ciad. 
—Nos dijo que s a c a r í a U a s cincuenta 
ir l l libras «m metál'co, v que no las 
«p.tregarfa inmediatamente después do 
etoctuado su matrimonio. 
— lTn arreglo muy «qultat vo. 
—Pero no bien "o casó, comenzaron 
la* dificultados y las exentas. Nos vi-
mos en Parít. 
—¡durante la luna de mírl: 
—Sí. durante la lima de ?nle¡. ;C6ino 
se roía de la luna di miel! 
—¿De veras Creo que cttaba er. lo 
justo dando por sentí.do que mi edaj m^ 
quitaba ei conocimlerto de INI cosa.? 
•—'Reía contanlemer te; y i-o era posi-
ble tratarla :-on sorhoad. i'tcla quo u»-
ted le dió el dinero pero n. forma tal, 
que ella no podía disponer de su foruina 
represon'ada por valores Iqfositad"-» en 
l oder do batiqueros «e usiod. a fin de 
qi t , ellos lo dieran los imejreses, per» 
t!> ningún caso el cupial. 
—Ella misma lo exigió así. Dijo (|ue si 
oi capital quedaba a vu alcance, le vendría 
la tentación de comé- selo de un solo bo-
tado (tales fueron sus propias palabras), 
lengo motivos para recordar la ocasión 
y la frase. 
— E r a muy diplomí tica. Cuanto decía, 
llevaba una «egunda intención. E 'it im-
p sible penetnr sus ideas, Como áiom-
pre la jaita de cumplimiento de ,o ofre-
cido venía ac .mpaflat•• de m . n u c a pro 
mesa. Esta ccnslst ló en darme '.OF do-
cumentos relativos al dinero, las 1 ivas .v 
lu casa, y tn otorgai un festamenio a 
r^vor mío ,iara los fines ne la socie-
dad. < « 
— Y usted se apres-ró i dar los pasos 
necesarios nara que se cj^cut^ra aquel 
designio. 
—.De ningún modo. Jam:»*» pensé en 
olios. Tampoco fué esa la idea do mis 
correllgioinarlos. Nos ofreció la mitad 
de los intereses del dinero, y altruna 
cuntldad quo la sociedad necesitara en 
I cltrtaa ocasiones. Esta promesa fuá lolmo maneja la masa el alfarero. E l la 
| i'i ico quo obtuvimos en rea ldad, un co-lpnsnba por uno de MIS tnmees re pre-
llui de diamantes, pues nos aseguraba que •\trsidad; quería adu'.'ñarse de ese rom-
ir.- tenía dinero en efectivo. "ore, y ca.sl lo consiguió. Yo ja ::mo-
Qué collar d» diamantes 
| —>«To podré decir cuál. Ncs contó qu»? 
. lo habia vendido en cuanrenta mil l i-
bras. 
neslé, dieiétvlole cuáles serian las ton-
c<iiencia» para olla; pero mo desatlo. 
Muy mal hecho 
— E l " Juego era peligroso para .3ebó 
g; t'o inglt«a, quien nos dijo que en ca-i ra.' Pedí ;nstriiccion-?s, y vln-oror- ^e .J!?^, 
d > uno .le los contratos habia una < laú- dijo qii<» le uloJeae saber la pemi en qww 
si la muy importante; la obligación por liaLía incurrido antes **l"e 81 .Vfl" 
tu parte de la fidelidad. se ejec.itó a su debido ll,,:'l!j0v ut •> 
— L a .>xpeji->ncia me lo aconsejaba. Intención a nn "rr'?e'<> P°*Ier ^Li nne-
—Yo tamblín sabía quién era ella, y ! i tiesto que fila rompió J a 1,,lr¿1„,^1/. ^ i : . 
emprend í el peligro que encerraba esa vo pacto, 1 -« prepBraba a . y 0 1 " „, !";. 
tc:.dición. pues todas las ceperanza-S de bii n su espíritu, la sen,e"V." H^nCJ pi 
nuestra ¡ocledad deptrdían de lúa con- íaria. Al hacerla esta no.UJcacion. w » 
hombre a jurar que se la — .Tenemos agentes tn todas partes. No | <5o a aquel 
oí precls» mencionar rombros. Se me on^ llevarla iquclia misma noc.tt-. , 
v!é a Londr.M para que la vigilara , -Usted hace pesar ^ .^-¿^SK' 
tara que la atraje-a al o-ien camino. Liv olla. ; Pero O ora " ^ s j , ' ? 0 ; , ^ - » un 
c n la advertencia dfe que no dejarla-1 —Toda ta culpa fue do ella . él ™ 
mos de pisarlo la sombra. Pero era ne- Inlellz. ¿No la « « « e l a yo ^\en_0 Vaci-
ie»ario Jar un paso decisivo pues ella rrendí la urgencia a,•1 , ^ 0 . * -ontratos 
ü í l . ^ w ? ^ ^ * W * a«o laba^s i^spc-^b^ ^aped^e ^ j ^ S s ^ E n 
impliiraba nuestra n i n a , 
arrastraba al mal Iguion la so con momento necesitábamos ^geMemente 
^ E s e ^ g u i e n . se llama Cleethorpe»7 ^ J ^ ^ ^ T ^ ^ W ^ 
—Si no -ira Cleetborpo», 
luco imoortan. 
Psto ált lni) lo decía el 
la c-spalda m la puerta. L a 
prendió la índicadón 
- E s verdal, los nombres r.o vienen al s. de su fuga. No me «|P«» 
c .-o. Diré sólo que es tasado con una piimera vez ^e »u yl; a ^ r d A la sertnl 
nn.ior mil Aecc? más encantadora que dad. Volvió O ^ J ^ J ^ ^ J ^ J Z 
«'ero... e«e hombre r... os un mo- lien estuvo on ^ « « ^ * ^ ^ J » H 5 
dolo de cordtra, y Bebé lo manejaba co- ír.a. Me llamón Idiota y me recordó que 
j¡ ba una fortuna a 
estábamos en Londres, no en San Pe-
tprsburiro. Dijo que me equivocaba si la 
e reí capaz de amedrantarse. E n una pala-
bra, me dió a entender que cuando yo 
volviera la espalda, o antes sí se le an-
tojaba, llevaría su rrograma adelante. 
T'.vldentomente, enin inútiles las admoni-
ciones, pues no me creía resuelta a un 
acto decisivo. Para demostrarle lo con-
trario tenía que ejecutar en el acto la 
sentencia pronunciada contra ella. 
C A P I T U L O X L I I I 
L A PROPOSICION D E L A SEÑORITA 
B O Y E S 
L a narradora hizo una pausa, y au 
silencio fué penosamente significativo. 
Ksdie la interrumpió, pues quienes ha-
bían escuchado su narración apreciaron 
la elocuencia de lo que omitían sus pa-
labras. Ambos la miraban. Ella tenía los 
oto» fijos en el vlelo. Qiando reanudó 
la conversación, sus frases fueron dj-
rigidas a él. No había levantado la voz 
ni hab.amostrado exaltación, ni nervlo-
siead, ni conciencia de que sus palabras 
cantenían un sentido transcendental. Pro-
KÍguió con la misma calma, con la mis-
m¿ soncllle familiar del quP se propo-
ne levar el convencimienlo por medio de 
t\ exposición lógica del problema, 
—Ya usted ve que no procuro discul-
parme de lo que Mee. puus no hace 
f.-lta La disculpa. Estaba obligada had» 
les que luchan por la causa a que estov 
tnnfiagrada.. 
—No comprendo. 
—¿No era preferible que al despertar 
la encontrara usted muerta, en vez d« 
hallarla como la habría hallcdo si ajbrc. 
vivía V 
—Tiene usted ider; primitivas. 
—Efoctlvamento. Troo en los primeroi 
principios de la justicia elemental Pre 
cisamonto por oso voy a hacer a ' n a t 2 
lur.a proposición. * Uoted 
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Su Majestad la Pobreza o la Revista "San Antonio" 
Los Franciscanos triunfantes. 
Las señoras van a calzar el cotur-
no dul pobrecillo Asís: van a usar 
íiaudalias: la sanlalia se impone en 
Europa quizás pd comodidad, quién 
sabe si por ecoromía: por lo qua 
fuere; pero la sandalia es el grito de 
la moda. Las modas también gritan 
cuando los quw debieran gritar son 
les maridos y los padres, a las po" 
co aprensivas mujercitas que las 
adoptan. 
Además de las sandalias que ya 
usan las elegantes en Europa y pron-
to usarán las haboneras, su ven mu-
chos trajes color café oscurito y al-
gunos hábitos con su correspondiente 
cordón de nudos. 
Un paso más, la forma talar, y la 
mujer queda perfecta, por lo modes-
tita, cómoda, suelta de movimieaitos 
y amplia de articulaciones. Con esto 
y una coquetona capuchita que se 
suba y se baje 9 placer, soberanas 
quedarían las mujeres y no herían la 
estupendamente fea figura de un ba-
rril , de una Junda de paraguas o de 
un ave zancuda montada ai aire so-
bre dos palitrocuos. 
¡Fuera bromas: Al franciscanismo 
se amoldan toóos-
Los pobres se han dado cuenta de 
que San Francisco es su verbo: los 
ricos temen al socialismo de los 
franciscanos; de los héroes de la 
pobreza voluntarir,; la única pobreza 
sublime; y esto lo digo yo que soy 
pobro a la fuerza. 
E l templo de San Francisco es la 
Meca tólica: el ansia de verlo res-
taurado es muy grande en señoras, ca-
balleros, jóvenes, viejos, personas de 
ambas razas, las dos confundidas en 
una sola ante Dios y ante las almas 
qm; slaben ser caiól icas . Todo iSe 
confunde en San Francisco y todos se 
suman en San Francisco y todos se 
agrupan al rededor de esos frailes tan 
amables, tan alegres, como los que-
ría el Serafín y como lo prueba el 
incomparable padtv Juan con su bon-
dad, fraternidad y alegría perennes. 
Bueno: pues los periodistas fran-
ciscanos, ¡y qué periodistas, compa-
ñeros!, tienen imprenta: la imprenta 
es de "San Antonio" del Santo y de 
la revista: los d^s hicieron el mila-
gro, ¡estupendo milagro! E l Sa^to, 
tniño angelical y hermoso, con su 
taumaturgia- la revista con sus anun-
cios y las suscripciones que son co-
piosas y de primera categoría inte-
lectual . 
E l día de San Francisco, función 
magna, se inauguraron los talleres, 
¡y qué talleres! .y qué maquinaria! 
Bendijo todo el señor Delegado 
Apostólico, Monseñor Tito Trochi; un 
caballero que si no fuese vestido de 
morado sería vna persona solicitada 
en los salones por su amabilidad, su 
gracia y su galantería. 
E l padrino de la criatura indus-
trial fué el caballeroso Ministro de 
la V. O. T . doctor Cristóbal Bide-
garay. Buen padiino. 
Del taller antoriano ha salido, lu-
Cjhando coin las cliíicultades de la 
inauguración, el número extraordina-
rio de la revista que apareció un 
poco retrasado. Este número es el 
19 del año X y L a sido dedicado a 
dos cobas muy grandes: a San Fran-
cisco y al descubrimiento de Amé-
rica. 
Si todos los números de "San An-
tonio'' sen superiores, ¿qué adjetivo^ 
aplicaremos a éste? 
L a dedicatoria es' un modelo de 
sencillez: léanla los lectores del DIA-
DIO D E L A MARINA para que vean 
concisión, altura, profundidad y be-
lleza lumínica de estilo: "Al Seráfico 
Patriarca San Fraitciseo de Asís, glo-
ria del mundo, luz de la Iglesia, ému-
lo de los Serafines y viva imagen de 
Cristo, A la Fiesta de la Raza ubé-
rrima, la más gloriosa de las razas 
pobladoras del Universo, la más cris-
tiana y la má? heroica. A l gigantes-
co San Antonio de Padua, taumatur-
go incomparable, que acaba de obrar 
el milagro de L?xer fecunda la po-
breza franciscana creando para su 
Revista y nuestra, unos soberbios tâ -
lleres de imprimir". Firma: "La Re-
dacción de "San Antonio," 
¡Ay, San Antonir del alma! ¡Mila-
gréanos algo a los que no somos po-
bres por gusto ni por voluntad ni por 
temperamento, sino por desgracia! 
Abre este número extraordinario 
un trabajo del Cntedrático de la Uni-
versidad Central española don Seve-
rino Amar, Terciario de la Orden, 
Trata de ella en artículo crítico-his-
tórico que dubic'an leer todos, cre-
yentes y no creyentes, pero sobre to-
do debieran leer los descontentos del 
vivir aporreado, los proletarios, los 
humildes, los desheredados. 
No lo recomiendo para que se con-
formen con lo malo, no: se necesita 
mucha preparacu'n espiritual para 
ciertas conformidar'es: lo recomiendo 
para que aprendan, para que medi-
ten, para que sep'in discurrir sobre 
muchas cosas que-, parecen problemas 
nuevos y son tan viejos como el hom-
bre, 
Siguern versos te Valle Inclán y de 
"M". Este poeta "M," me intriga. E s 
un poeta y un clarico; pero también 
un modesto. Debe ser franciscano: 
dejémoslo con su modestia. 
Estos versos de ambos poetas son 
dos cantos al "Hermano Sol", como 
dijo San Francisco: el soneto de Va-
lle inclán se titu a "Rito Juliano": 
debe ser bueno; no me atrevo a ne-
garlo por causa de la paternidad: 
¡oh, los nombres! ¡cómo nos fasti-
dien a veces parr. atrevernos a ser 
sinceros! Mas como a mí no me con-
vencen les ê otî TTios poéticos, ni las 
cosas raras, me ouedo con el soneto 
de "M." "Rito F,íinciscano'> soneto 
clásico, severo, conceptuoso, fluores-
cente, que me dice algo, que me dice 
mucho, que me hace mirar al sol 
aunque me queme la retina y amarlo 
aunque me tueste las entrañas. Se-
ñor Valle nelán: déjenos de mente-
catadas cuando se dirija al Astro 
Rey ce los mortales y de los Incas 
que sobroviven a pusar de los siglos. 
E l Día de ía Raza, es un artículo 
de don Francisco Elguero, redactor 
de este DIARIO, que lo cuenta entre 
los' excelsos del saber y la pluma. 
Ese luminoso trabajo ha visto ya 
la luz como reproducción en estas 
columnas. 
En Nuestra Impronta habla Fray 
Julio de Arrilucea del nuevo taller 
con la galanura de su estilo suges-
tivo, el entusiasmo de un encantado 
y los conocimientos de un obrero. 
También agradece a San Antonio 
este milagro, ¡y vaya si lo es! lo 
agradece oon /frases de coinvioción 
tan pura y tan sencilla, que agranda 
la devoción de los devotos al mila-
groso hijo de Padua. 
E l Padre David Rubio, frailo de la 
Orden de San Agustín, buettx poeta 
y escritor genial, dedica una com-
posición a San Francisco. ¡Muy her-
mosa! 
P. U . (yo no me atrevo a escribir 
todo el nombre) tomando como ínti-
mo pretexto la inauguración de los 
talleres, ha escrilo un artículo doc-
trinal, sociológico, histórico, modelo 
de bien decir y reflejo de un saber 
de primera mano que seduce y deja 
mucho que pensar al lector. 
De pasada y como quien quiere o 
no quiere la cosa. P. U. (rabio por 
decir el nombre) dispara dos cordo-
nazos a un comentarista de la Cons-
titución de Cuba. Este comentarista 
por meterse en odo, como la vieja de 
los charcos, tropezó con otro comen-
tarista que le levanta berrugones con 
mansedumbre evangélica, 
¡Bravo, Padre Provincial! 
E l Director de "San Antonio", Fray 
Mariano G, de Ardoin, con "Las efe-
mérides de Octubre", "San Francis-
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poema, a "Colón" . Ideas, conceptos 
poesía, sentimiento, corrección, des-
criptiva. . . de todo contiene este ins-
piradísimo 'canto que arrebataría a 
un público si fuese bien leído. 
Eva Canel escribe sobre **La raza, 
sus virtudes y sus detractores". 
Conocidísimo como es el estilo vi-
brante de nuestra compañera y sus 
sentimientos -raciales, no hay para 
qué decir lo que será este trabajo. 
Voy a reproducir dos solas líneas: 
" E l odio más feroz contra el hom-
bre es el que sienten los eunucos." 
"Nadie que varonilemnte sienta la 
fuerza del institnto deja de amar su 
raza." 
¡Cualquiera desmiente a doña Eva! 
Bl poeta cubano Agustín Acosta 
ha escrito unos versee! para este 
número, "Motivos Franciscanos". L a 
forma modernista no me gusta en 
nadie, pero en estos "motivos" ha 
puesto Acosta su estro delicado, su 
alma llena de poesía, su inspiración 
mística, todo lo que seduciendo pue-
| de hacer olvidar las licencias del 
I arte. 
" E l Ideal" es un discurso pronun-
ciado por el doctor Aramburo y Ma-
chado en el reparto do premios que 
tuvo lugar en el Centro Gallego el 21 
de Septiembre Magnífico como de 
quien es; pero fl ilustre Terciario 
pudo fácilmente hacernos merced de 
algo sobre San Francisco. 
¡Qué bellas cosas nos habría dicho! 
" E l sentir de la Naturaleza" llama 
Fray Castor Apraiz a su padre San 
Francisco, Tiene razón; nadie como 
E l amó la obra de Dios amando en 
la obra a Dios mi^mo, ¡Qué hermoso 
artículo el del fraileclto del Mariel! 
Tiene un estile tan desenfadado (to-
dos ellos lo tienen), tan bello, tan in-
teresante, tan convincente, que se ve 
su hermosa sinceridad en cada con-
cepto. Se le ech? de menos cuando 
como ahora deja pasar mucho tiempo 
sin escribir. 
Palabras de Roosevelt y palabras 
del general Wood reproduce "San 
Antonio": Ambos ilustres norteame-
ricanos hacen justicia a España y a 
la colonización española y al carácter 
español. 
Después de lo -iue dicen estos se-
ñores, que algúc derecho tienen a 
opinar y mucho pesas sus opiniones 
en el mundo cua'T to digan los incul-
tos hispanófobos. es viento con agua: 
no llega a ciclón, 
"Por la Verdad y la Justicia" titu-
la don José E . Entrialgo un artículo, 
contribución inapreciable para la 
Historia. Reproduce en él una prag-
mática del Cardenal Jiménez de Cis-
neros. Regente del Reino en 1518. 
Por este conjunto de dos posicio-
nes se puede colegir lo que eran los 
españoles de -rntonces, las disposicio-
nes de entonces, la "tiranía" de en-
tonces. . . 
A l señor Entrialgo debemos grati-
tud por habernos dado a conocer ese 
documento. 
"No tengo más"—dice el Padre Pu-
mariega a San Francisco ofreciéndo-
le su inspiración poética con una lá-
grima. ¡Boniti'. composición» 
Fray Julio de Arrilucea nos delei-
ta con otro trabado sobre San Fran-
cisco: le llama con razón "Poeta del 
Amor". Este trabajo no se puede ex-
tractar como no se pueden extractar 
otros: hay Ique leerlo, pabore™ 
admirarlo... "^«arlo, 
¡Qué gran escritor y qué estn« 
talento! ^ e8tuPen(lo 
Inútilmente queMa San Fran i ' 
que sus hijos fueren pobres y nnCl8co 
piesen mucho . 
co" y "Santa Teresa", hace un estu-
dio histórico-crítioo, sencillamente 
admirable. En este ramo del saber 
ahonda el Padre Andoin condestreza, 
seguridad y pensamiento tan firme, 
que nos lleva de la mano a caer 
rendidos por convencimiento en lo 
que piensa y dice 
Pero. . . ujn pero. Padre; comienza 
así su impeciible vahaje: "Qué pen-
dant soberanamente delicioso..." 
¿Por qué no paralelo, padrecito? 
Usted, tan clásico tan purista, tan 
fuertemente recio en el estilo y tan 
hermooamente comprensible en la ex-
presión, no tiene derecho a esas li-
cencias ni a esos contagios gringos. 
¿Me perdona Vuestra Reverencia 
esta caricia pecadora 
Por lodemás, «1 trabajo de que ha-
go mención acr^dltiaría una pluma 
en la difícil rama crítica; la que 
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mayor preparación literaria requiere 
y también más honrado talento. 
"España en América" es una deli-
cada poesía de Francisco Romero, 
C. M., delicada, ¡sentida y dulcísima. 
Los "Horizontes Espafiolistas" del 
Padre Fábregas, oel ilustre por mu-
chos conceptos, Padre Fábregas, se 
condensan en ana página. E l querido 
escolapio nos tiene muy acostumbra-
dos a concentrar grandes ideas y so-
beranas verdades en muy pocos pá-
rrafos^ 
"Las glorias transcendentales—di-
ce refiriéndose a la grandeza de E s -
paña—no pueden explotarse largo 
tiempo sin que pierdan su brillo." 
E l Padre Fábregas ensalza la raza 
y al pueblo castellano como merecen 
en justicia" ser ensalzados. 
Marcial Rosell, el muy culto escri-
tor y muy casti/c, nos deleita con 
"La Visión de San Francisco". Un 
sueño del Serafín en España: un sue-
ño en el cual presiente la llegada de 
Colón a la Rábida* la salida de las 
carabelas... 
¡Delicado trabrjo literario imagi-
nativo ! 
Fray Leonardo de Aguado escribe 
sobre "La pobreza de San Francis-
co", la Reina, la Emperatriz, la Dul-
cinea del "Pover dlo". E s un artícu-
lo que deben leer los que llaman ha-
raganes a los fraiies: a los que como 
Francisco de Asi,s quizás hubiesen 
podido (muchos de ellos sí) vivir en 
holganza y placer con todos los re-
finamientos corporales y regodeos 
Mentales, sin necesidad de sacrificar 
cuantj hace amable la vida a los 
seres corrientes. 
Un Escolapio, el Padre Teodoro Pa-
lacios, dedica un poema, un hermoso 
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A m de Colonia PIEPAHADAH n w con las ESENCIAS 
más finas » « e del Br. M S O N I Ü 
a ? m s í T A M I A a U l O Y EL P A l O O l 
Muchísimos, le han salido todo 
mtrario: son ricuísimos de tal 
y ¡ saben m á s ! . . . eilto 
Sólo son pobres óe lo que ansian, 
ser ricos nosotros. ^ 
"Marlanófilo" reproduce unos rpf 
tos descriptivos de Colón y ge ^ 
suela sabiendo que el gran Don 
tóbal encaneció a los treinta a 
porque también él ha encanecido T\' 
misma edad, ^ 
E l Padre Andoin encuentra motiv • 
para decirnos que es joven -.'eal 
viejo prematuro. 
E l "Canto a Cuba" del Poeta de 1 
pasada generación, Antonio Grilo h 
sido oportunamente desenterrado'nrf 
la Dirección de "San Antonio." 
"Ego Vide Volumen Volems" es nn 
artículo del Canóniojo Amigo, un pd 
quito exagerado y un tanto injusto 
Nuestro Director lo ha comentado eü 
sus "Impresiones ' 
E l Director de ' San Antonio" y. 
le había puesto la siguiente coletilla-
**De veras lo cree así P. Amigoi 
Pues yo sé muchas menos cosas que 
usted y sin embaryo sé que hay en 
Cuba un diarlo ca ólico. 
Y mientras lo dirija "Pepin"—.y a 
juzgar por su mocedad lo va a dirigir 
por luengos años—la ortodoxia y ia 
moral católica tendrán en el DIARIO 
D E L A MARINA un pran am^o y un 
fuerte defensor." (Así se parla! u 
verdad en su punto! 
E l "Centro Ibe~o-América" de Ru. 
bén Darío es riquísimo de sonoridad, 
según el padre Andoin que quiso re-
producirlo: yo no sé juzgarlo: porque 
a Rubén Darío le leo con placer cuan 
do no decadentea. 
L a parte gráfica de "San Antonio" 
toda es alusiva: En la portada apa« 
rece un San Antonio original y niño; 
el que preside los talleres. E l -retra-
to del Rdmo. Min.stro General de la 
Orden Franciscana que acaba de pa-
sar por aquí en visita de inspección 
por todo el continente." 'Colón en ti 
Convento de la Rábida." "Los talleres 
de "San Antonio" en los cuales se 
ven mezclados obreros y frailes. 
"Grupo de asistentes a la bendición 
presididos por S. E . el Delegado 
Apostólico. 
"Las carabelas de Colón". "Un án- • 
gel extasía a San Francisco con mú« 
sica del Cielo". (Cuadro del Museo 
del Prado). 
"Un ángel asiste a San Francisco 
en uno de sus éxtasis". (Cuadro del 
Museo Madrileño.) 
"Colón desembarcando por vez pri-
mera en tierra americana". 
Este número de "San Antonio" e8 
Gloria de Dios, honra de Hispano-
América y prez de la Orden Francis-
cana. 
F . Jacoba, 
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